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t.U.Io-~ ......... ..... _,.. 
®:®. 
PERFECT EYE CLASS.ES 
l EANS CORRECT VISION 
I PtrlactMI. it £,. C'-,_ ............. _ _,, 
n...,..-.~ .......... b,. 
.()pt-.tri,t ..... . ,.... 
~tar.d pA.,.;da.n ... tM .-.. 
lacl.;....db,.a~Optki,a. 
ll~~~~~~:!~ 100 t-o .. Ave. ats Pf'OII"dAoe. · 17otPitkioo A .. t . 2C2 £¥ FonD... R-.d 231lS...,.di A .. ~, - lHtt.-l lfdl St.. 
"-tlottU..Wc\ ....... .tdatWIIa_ .... ..... """""""',_ ... __ 
...we ....n.~..- ~~- r..-.: 
·- ~~oa .... ,.w,......,. tile~­
*" wpals.U.... '""' u .... -
t&Nclwido a .c.Uoekat..._lieol 
thtt loot.lo .. laci!IIUJ•-ca t ... but 
.-.~ .... ,.m.tu.. ... , ...... ...... 
Ilea, U..t 11M m..nt of....-ute b 
Dad•IJ Ia,..., ..,d lil&t the" baa 
.. t...mtlt.-ldt .. a!Win bcltweup..,_ 
clpdlon CCNIIhdtleiUI1Jrpri<t. 
It lacloubtfullf 1"- Union'~ .,....,.er 
ruc:loecl ..... tAu • tlllla or u.-
•loo load nM the -noa!ul>lttn' 
.tate-a., IMit It Mel • ...!•bQ" d-
faetwltW..t-~tiHI>J.-r· 
'-ctlwonak ..... lll..t'lloek ..... nl 
riclot Ia .U.acl "' apiNt -~ 
l"tcclldMoooa •f 1M -ace aca&e. Tills 
d'ed.,..ll'fttlJMR-rtloeaN wben, 
•ltnitltal-tlaterH,U..e•· 
,a.,...n' ...adatlou pnul_.. •poa 
1M Stc: ... ~a...,. of eo. .. .,,.. aacl tho. 
SHrelal}'of l.aHrtepro-aain-




tlwo ln411otl}', lloorouJio\r IIAaiJ"da&' 
"UJ't-rloblttltiiCIIMotiiiUil ,....,_ 
.... Nlacii!C ,_,et.ll.he •..w~ iUld 
tM l""t6b at -.o.ufldtlnt'll, •i<W• 
_..,......talt.nufatlylata...V. • 
... .._ ..... ~.f-terial !\oft:. 
Je. Ia MJ, !Itt I•Y11Stf80U.., ......... 
--· After • l&nj clnoa·lin of aati· ..... ,..._ ............. , 
pnUaiii"'J' atladuo.., •trio,.. tee· 
tors, thf, """'" .... 11\t wu Wcua ill 
tlot fall ef 1 1~1. •bon the !h>tk and 












1M eoa,Mron -lei ftnak lk Uaioa 
Ia Sew Yorll lbl •holt u,.. of d .. 
fo!IM'II'birldlotopieeea. n.. ...... u. 
ful.lln .......... nJUint. 011taiclcn 
thou1~ 1 tho JI""'Pft l tor the , Ualon 
•llool'ltront. Hattt..P ... ent•ark· 
,,..,. .. butc.ne th0111ht."'Ther 
oUUIItl-!' Wlutt•obu .. .. ..., , 
............. ... wr· # 
AacltberciWlt. T1otrbt-ob...,.., 
thu - -•• fuhren' ..-:>aU... 
Tlotr hpe. u.. n.~ou... er 111,__ 
U..4 1...,r• ... t,tM-.Iala ... . a,ro. 
acalo,llla ............... .,.. ....... the 
u ......... laU.........U..of "'lin 
a..tln." TMralo,....Wr...,•taer 
1arp lallwa,....,.lut.laa Ia 11ooe..,,.. 
lrJ" that t.o• rle.i• •• t~lllll •e-re 
ef.u.:-
n.. Valon'o paid lip me111~rollip. 
orh lehwoo lli ,OOO JnU t lond,..a<h· 
ecl ltap.alr•ltOI,IliOOjuotber .... thcr 
-I'IIOflln.tMpiiJIIItalbfoptioriso 
bl l t:t,na• n""'""" "''S"lOO,willl 
oo- Jf,tof ••,.. l a t iTUI'I with 
O.cl~ ..... , ..... rt • llcl -l•ii.IIU.. 
tl"'-l•lltttnrnl"" 
Dari.q '"- ,,... rnu at ,,....,. 
...... .a-..tho ln•e,...tk. .. ll!llion 
(..Jdcf,..tJillutt•uciOfl•clin<!lr 
bJ lo.:ol• on~ /'1'1~1 """dol fond 
- " ..... ""'"' " edou 
arpabo,U.. _. '"·'" to r..m.. 
"lt•nn Ia a..-. aM h ...... '"·· 
tofferha.,Katlout .. ,.rtstoot, 
uciU1,oot .. l-.,.._ 
ltNqulnd ....... n .... lololpt.ow;,. 
"'"'"._Itt, aa~ J:OOd ,.......Jahlp 
Ute" •u. D~t t1oo dri•II!C foro• 
•hk:h 1M J .. ct.,. _.,, dlf'tt:to.c~ lt.r 
~~:.:::::,::.~;.':=~...: 
:!.t':.""""""•'-.. "''-·'·· ~u • .,· .. ~'""'w.....,. 
=-~!'~ 




Tlol&thl.,. ... pJNo....rlaoN..,Torll: 
tloaktloop ... lllaol•••lr-ll•e,._ 
otp ; A .. ruoloo ...,. .... -..-.. . 
••1111•1Pt.,.U.alld.eWW. lltlioe 
'·--,. ............... -"-
'"" ...... •ht~ • lrtl ... r.o~,., .u 
14 lot.: MTnhl.,it ,_ ... that 
..r-1•111.,tt l~ rnr fanol" Yaa· 
hit uit4 hoord,IIDt U.. r•'"' ..... w 
e-•· n...._hptlt.;. ....... T .. . 
ktltwlpHiola f•c,. and••nton•ltlt. 
lola work. 
Thlo tWna u,.,..ecl t.. • Ntw 'hrt: 
"""'I~ lt!t : An ••1'1-~r loatllil 
~.e•rer •"" nl!H- .t w. .,."""" 
..... ,.n ........... ¥.-. n.. 
...to.leM.,walboitaL Jll.eet:JIC 
....l ..... ,., .... ..u..rw.~ 
IIDt ... lutM• .... •f....t~ 
aacl....t ... ,_.._.;llo-<le· 
cl..niaa , ...... .....v. -.pi .. 
-tllf~t~-. .... _ 
O..t!tHjl- • rik &.,._l.aWtl 
•~r 0.. r• .. •~t ... mn l••e thrir 
lalcii'IUitlOIItL 
First Conference with Protective Ass'n 
Cantiutd VtOm P•p I. rf:.':~~~·:..~";.,':,=: :;:~ •• \~!; •••~on, ••• ••tt 1>t 1•••-"''"' Ia •• 1~0 J••: no,_,_ .. , M· 
::: ::;: ... -:.--... •• .. •••• ........ !.":"..:' tt:-=.:::!u-:.. "::i.~ .. -: 
I• '" priootl'k .t 'o roJ • ..,.. "'"' O .. •aJ.oo\o 0~ IOol)'.a..a.o lo lof o fob .., • ...r'- oot .. '-o ll.oo 
oM ..... '"'"""',.,... .. , • ...:,-.,. ..:..,. tM• tlolo f'Mitl• lo "-llllto 
:!ri.:::.'" .r-::' ;:...~~! ~ =..:-::::" .. ~ u: .. :.~ .::-::; 
Wo loool~ U.llt tW \Ook ol dlool .. t• folle•inl <OIIftnHUwiiiiM COIUI11rt-
lo•t•to .. Ub~-oootp .... looo edllltht.,.....,Uil,•aclthatllot 
- -~-~~- M r '""-"'• oN -· · .......,.,.,., IR tlot laclllllf'7 wi.II.Joe Tr· ;:!:"..!:1,~~1':'.:, =··~ •owed I• • Jlflftlol-nan-. 1~ !>In tor ah otkl-nt .t Mtu•W!., tho C.nfc- C..· 
ill.ot .o•J- .,lttHaflhatlaiaa a .. l~<othtnpfy .,,7i•::.!~,!::~::S:?. . .;r.:.~ :~!:~:~/ooo II t~ dO(IOIUnb 
DESIGNING, PA ITERN MAKING, 
GRADING and SKETCHING 
... -':..!:£.:!::!..:.. :;;s~::.~~rr-:..:;; ..... 
:...-tiq Collqe of ~ -.I Pal'-o ~. 
PROF. I. ROSENFELD, DIRECTOR, 
222 ENt 14tlt. St., New Yort. C'ey · 
a.t.. 2.d ...1-lrd Ao-. "'-• 5ti!YY-.I 5117 
J US TI CE 
A Letter from England 
. , EVU.YJf I H..\U' 
\Ltn~n DoUr 11 ..... w lk"kt) 
Ao l .. HI""' w"t, u.. au et ,..,.ow., .... u wwW.,.ln•W~•t 
~~ atpi!Gtitao 1 t Ot- S.lloe qo- lllllt .. o:tJON to .u.rut IMnr d.lll'onat 
tlo11 of ft<Ofllltloe br tM R11llllla ~.: =~:,.:~·~:! !:' 11: 
,.....,.. ..... ,of lilt rlclot1 of priutt .. IM!Mif • f Gro t Brit.ola io W. 
,....n,. n..tioa,.lalloMIIOU .. I dtallftllwitlltMFftoodo...-t..,_t. 
M , • .....,., •~•• ltr 111e .. u.~ ... a-Ill• n.. tlltq tlo&t •• u ... ~ llwl t « ••i 
tf Mr. U.J"' 0..~. AM tNt It Ia =~-:.=."!=:: ~~-=~ 
_.,. ... ,.._.. .. ,,baptatntla pl...aq 11ou ........ u obi« doe 
~~·.::,r::n~:e:= :r~J-s~~::t=::.: 
_,..,.., • .....,,_.a.~~~e a ..... &o-lt ta.,.rtrloMtrabedW. 
.Jan dol~tkln, toll.l&lllllll whAt t.M :r~~·:'.::.':r~~·~ 
-)fuc-.ttr CunllaaM uU. 1M polltr tf .., tptt u4 ttpuatt l:lal7 
-lt..s.- deDotalutor of Ea· ..Sill llt..la; Wt It Ia «<taU! t.llat 
rept't demand on Ruiiiii,M That In =-~ ~!~ ':..~~ ::;:,~::=~ 
iu pnwat It,. 1M S..let dt~ ._.. .. ltle J14nG• I• tile ftOill:tJ wW 
U.a w1n M uablt to Up ~ - Ia ~~~= '!"~. ";'~~ s. no b.owilll 
lnttitlblt; ltr at tkt Jut momtat wU.. tilt ••ala tor .... nttrtttlH 
M r Pn- )Ualatu .,ala l'IHk<l to will »I lncl a. It \Witii.IJ' :run' 
)'ftltdl hllrlq ..,ppot'" ~ tloe ::;• ::n::':7 ;;.,~'; 1:,';; :;!~ 
Btlc'l~>~, 1"11 tllo. ,.,_,....,,.., 1triu ltC..CJ' ,,...,. Eu~u -
._..t.tM M It le 1t1 tile iato;o1JH, u.-. wltlle tpnly G .... t Brit.o.la ..... 
t1 • .i..,. ........ ,nnr tile .-wow.. y,....., aad !Jtlcfa,m aM Ttal:J ud 
;:ft=~ldl•ri~~:. :"::~'": :E:=~: :~~~q~=~~ 
p.....1Md flit ~lcutu,. t f tilt Frttcll fl,. art!- ltr C"'tt Bri"'io w"W 
COTtm•ea t untll lt llu bet-a Mill to ntthe wholt laqb. Bor, without 
Poorit for ptnoonal lnTtoUratlon hr 1 labor , .. emmtnl In tile \ud, ~•n 
tilt Frendo PN•Iu. The position It bed-! 
wMW M ftrdo:al If tJoo co,._ 0.• lo.hou;.J PI~J.I 
-•f • tortloer .. u. .. .,- or R11,. AIIJ '" wM •oubtl tile 11eed io 
:. ·:;: ::.~~"':..:.: .. Utrk-" ~·~.:.~.·-~ =~~ 
trs laU.. MarDtr~U..t 
~ o..lr Wor O.o .. ..,, .,.._ t..ol"" tt H,..te Padt. 
It le -"'... U..t Mr. U.J"' Thtr we~ -lniJ ._,...,_ _., 
GH'I'f,«rtN!Ir witlolollp&ot .. o .... ,.....,.,, U.. lllttt. fal!la& .,., t 
...c-lotMko,.e...w_._,....,. lf....t.r."*'.t.l.altti:lr '"""·.u.er 
-U....IotMI"-•tGn .. to ••rltlrrsMiqkttnodrtlttau....:J 
_.,..,.Allied -•tdtwitlo Ru,. to 1- 1 dtr'o work. So artful 
._ ~Prt"cltltt•o ....toltla- "'-"tr<OI>lollttYelallotdtoaoto 
Working Women in 
New York State 
, B, J.CHAitLE.SLAU£ 
N.w York Stall otill ~~~~-\.he - tf lilt ••o.idllt<l YDril i11. f-
...,._,.n\.heotalleitllM ................ lo .... •loorcirio•"" 
U•'"'witJoa,.,.latlnofl,40l,781 wo•en , llld aloo!or U..fewor ,.....,. 
,.......,....ro"UqttllMflprKof lltr~tofwo ....... ,....u..elrto" 
tkii:O~._..Itt••l-lttoa r .. ,.,.t.atloo\l'lodtuleu. Alol,dt-
......_ Oftlllon•Mr U..,Htl o)littdot .. onotft.holulou,wom· 
. .. rolatunr ~t~~plorM, of whlelt ee'tW"'tH•nal•ottln•arltltll'IO•· 
~~n~:~ 1o"; -=e:;.:~":'!':e": ~ ::.:.~~ :t~.;;; ft1=~ :;'.':~' 
worktn. ntr,lhtflp .......... lqthtaullllttr 
Of~ 41,101,1112 I"'I"MIII *"'"· of wor11en tlllplored In Ntw York 
tullr or11ploped Ia tlo• tlnlud StGIH, S"'tt Ia th •Arlo~• oco:o·po.tlooo, 
JJ,IIt,?U art -It• ,,.. 1.54t.SH ol...tftt<l roqhl7, ••• lattrutl"' 
t.-1.._ Tid• ladlo:ot.N that - whu plocod lo tMtt nomltri<:al 
-nomt•f•••rriiTt\tt!loo<Ma• Jlr•nct& Thlollbb to;\owo: 
~ty-.rkoandtoi'N•-r· WNMII Otu,..W.a. UZO. 
::::=:-;,:";:: ~::_. "n. OC:: x .... r.-...; .. . ~:~~~- ,..~~ 
totaL - Clotkol •o~ ..... tu,ua u.n 
.. :.:~=~~~~::= ~~.·::·::.:::::::: ~~ 
.,loU.. d tloa oadtNJ ..-o lie'· WWH tiM propertlooo t f •-• lo 
.,....-4,.,.tlotdhiol"•f-• fM:t.orlftlot••""t .. lattlnedtlot 
~",:::.~ :~ ::.~·;JOdyt!W:: ::.:-:!~~ :::.~· .. 7 !"::.:: 
:: =~~:r:!·~~nll~:-::...~! ~ :~ :..-:w;:.:r:~!.l~~~~~: 
trodto IJt l~ tile Ntw Yor• ,nHdlt Dlott.\< Mnkt. TM IIUOIIItr If ~lerko 
lacl~ot.,-. IIN•l-tdOI>It!t~oru...,wlo!H 
,... ........ , ... """-"' tloll. tilt ......... ,~""" ......... "'"·-
,. ......... p!o.o:t , lt loU......_., too oldttablJ. Oftlll&-ta...,rotwo•· 
lotu•lro~ lt .. and ltu upnoolu tf ra werhn oalj about 13 Jill' cut 
_.tro todtly, tor 1M •e•n tl'l .,. Ol'll&lu<l-altoot u ... 'lCioUt .,._ 
l .. rta/tltelr..,..CI1']'11ltlot ..... btl-"'""•fo•loou. u.,.....,. .. , 
t.o-'tlatlotf .. -s...•torH....! ltbottMn~~HIHtloettllt.tJ.a.llt 
••alolfttN .. tacnu•IMrs. •f t,.dt uroloa Nombolrahlp 11ft ••· 
Ao o IPMP• wortlDl wo~~~tn ,,. dtnll.ttd r.O..r lhaot ........,.. la 
_..., U..n ••kine -•· .. ~-•1- .I ~lo "-•• oiMe tM ot.tlllo.IMr .... loot:~~- Ul ... l lot t~ t .. t t ... t"r"""N hod \0 o\lptad OJI(Ii f....-
1M oadt.-ro<l -"1\.lta a( -• t f 
tHtt ......... ,.. tloi'HIIt u. 
ol!Wto, ... ,....., U.. tl 'fiK"'Itn 
wt.,t ... a..-t ,..rt,oll'rrH a ,,e-
otlllunl contrsOil Ill tllolr wt ll·fed, 
wtli·dttloed I'"UIIIH 10 thoM ...... 
d.'tdltf..Wt.btitt oa-•alt:-
ltt10lllal ll.u ~,..qn d0W11lotfotatlot 
OUt•of tWtrW W•r, ftll..,.d br 
II U.,!Ialla\..o'ptHO'. 
Ytl,~aow, tlooraplto.llot..._ 
Mt '"n...W."""-'• 01 Kay 0.., 
tJoo dtlt~ ... - of tile •llli•",.. =~ba~':cl-~'~ 
f..,,......,.kl.,,.... • • .. .,ruwn 
oll't<l, U....ll 1\ wu Nptd U..t, 
~tlol~tf U......n.•f 
~u...-w. ... .,.,......t. 
Tlto••IJ" ..... -".,tile-plor-
t rsafwWW., totadtMiro"'rnUtn 
~S. & ollllourH-t.h.o.t of 
opn.l .. !Mir•o"""tollltr to••Y 
W<nbn wlto c"- "' "-rt tlttl r 
tom,....tollldplotckto work oa 
U..t•ploren•tt...,wlllcltlttniiHil 
~~ ~~~:,;.~~:;-~~~: 
wllluonllntlliU PI'bllc. wak• •P 
to u.. r ... t tMt It ln't f .U pier to 
all-•"'n•tlollt.oMIIMd,...s...t 
r .. 7ua~n!t~.!'::"o~.f.i~~ .. :!: 
todoymll:blloo.Yt !>Ma oppoillted 
d&ltiWHilo..-o, .... tlltt t tlNt 
1\-to,tloo.,...tediap,lot.,iltof 
tile emplor•ro' ""'"toM "pablk.'' 
tloouiJitlnlMorroalr,tlltllf'HI..._ 
iaaodmltted,ltuttlltroo~tdMit.tlll 
=~::.. -•II tor tM od"'l-'1-d 
~ltlo J. Mao"o B .. uo 
T" CUMtllor of tilt El<cUqlln 
Uo .rltldtd t.o the ,..._,. of tilt 




,.,..,, nlJ' pu ob,..art oil'. Oa 1M 
otblrlltad,tile,..rwiU .. tMM..U 
.. , ..... ~f .. .,..... ... , ... ~a .. 
U..tai&:I,O ,... ... tf tft)'eiiiCta 
::"':.~~!!''.~~·;:::l!: ·::u:·t;.: 
•bM~OfiiiJndo.U.a iatloot.u: 
_ _ ... t!Mrf...W ... .u., 
... ·-~ . .... tbD)' • ~ 
-· ........ t.n. ......... ., 
Sir a.lttrt H1,....., t.Mt • rtfteUM" 
!Mil-t.u:hfompaloo1']'itcn.da" 
• bt rrriTed, .... w '-atTJ' .... 
1f'tlcht\f t.loo flrtlca•n<ll~ 
,.U..r•ftM...-•N-U•eN r«o-
ladtcl ea at.llar Dan tnd witlo & 
U lla r rtpnl"'lhliii"IUII!Hdfor 
tnolt rrrl•al. ••d for 1 o\l•ol11r tot 
1"1\UpNdottlen. 
,, , ....... 
lt lodl•oltto .. r wM t lMtiK\ 
,....UHlalrtludlo•ttile•c_,t 
111:...-.ltl .......... --.ol.-•JII---
lo.t.H t.o M optlmbUc oH011 """" 
IQ'w ... N !O Nip d-laaU.abat f"! 
oo luc <N•tM O..i<k& tbt •oNWrrc 
.....,tiMtpltJIIkalforft,Mtlot.l'! 
m naollU.! w..,WMftlltdfm.lwar 
U)'Wlto .. t iM....,. M •lt'lirH O'IU 
u.. ...... ,..,..<IUJ•roauofopl~ 
llot k '"b Jolt uw 11 tloH&h I.H 
...... ~~~~Ia irft111]1N Wt"' Jo.in~ 
.., pport \11 I n land , not bK•uw tlw( 
-..jorl\yo( ilotptDple WDII)dt"f 
a-•ftPI'ItlleiJtlotyWda fftt 
dtolct, bllt~>toeio"Mihtrdonot M4 
up pl'OIIIt'l=lof~ttllinronolhrnrlo 
tM NCCat tar:tiQ • f 0. Valtn ID4 
"- ftUowtrs. TMI.mportoatll.lll~ 
•ut jaot '-'<! Ia O.Wi11, ~ bf 
ht....,.la r elllunofjbe I. R.A,, 
bodUI~~,~t Mlcbo.tl Colli-, '"d 1t1 lh' 
llftpltr oec.ro. WRUII • ""\ 
...... w•...-• t•""'*"'entoltt•~ 
10111hlt bulo for • Kllle"""l, tho 
ct.Mfooft"llonolttill&' for •n.,... ... 
elot«Nn willl o •lnrtofonlllq ' 
10"'-"'-twhkltwilllluethttonllo 
M nflaftlotwhol•counll')',t"'i f '!C 
omr llnlllcatlon oa lhb buls. Mr, 
JLwrO'CoaaordooaaotH-tlllrtGdr 
tolllpJI4rttloiHtloaethhiiYelll"'"" 
.Uutu Ia al,nlnc thlo ot.tt.-rnf, 





WI oo~l'ltn Ia til• -l:tJ, ..... 
tl'laio:kofotrilt.....t lo>Otiftc .... 
......tr~.Uonl•tllt....,eofsatrillt­:"'L ~ wlllcM••• oide It Ia ufTWd 
llefti01']'"'PI""' NCCI•ed from nri• l>trt Of WO .. II ill tradt 11nioao in 
onllnlonol'lln'a. U..•tattl" UH.ndl0201oteit1n 
'fbi bnt orpnlztd tiiJ In th• of our 60,000. SiftCt many unloa• 
'"'"with ntpeo:t to lilt woawa !tolled to fu"'loh tllo ia!ormat1011 
worhnioltocltoo"'r,wbt.Ntlledol.ll- -~. tJoo faalllo 11ot that of th' 
m, .......... hnandcallna.,ttadn dtpar\JIIent,llow .. u. 
11nlona lwl•t a t.tnmr •••Mrslolp, 111<1 lt\.11 ota11ber of wome11 Ia Ja. 
,..,,.....tlnc..,.. tlo111 U ptr Mn1 It ••rro•lulltoo latllleott~,;.ttto 
. : U.. ,....,. plnfuUr t•Piorld Ia .... piactd at tUn, • dtridtd ral• 
lila! loulily. In New Yorio Cllr u OYf r ltl4, whe11 "''"' WtN ll,to l 
ptr coat of 1M ••••n worlr.en ,,. -""'of ...,.alud ltltor. 
....-anlud. SyrvllM 11ou Ita! 10 ptr 'not _,.. htportont cllooi!t•tlo-. 
... t. aoll'alo 7.f, An, ... , 1.7, and Ito Ntw York at, rorwome .. an~ 
lk~n~ttdr 1.1, Yonke,. lo at tM .....,be,. "''" tht followin~: 
Douo .. e l iht llot, with 0.2 ol Itt GrtottrN. l". 
w-uwo~tnlrp•ll.tcl. IO>duot..,.. IIU. lt!O. 
plo~rt~n""J;,••;~~f ;~' ... ·~;e:.~~: ~:;:,';.C: • ." ;~;;. - :: :~:~:: '!:::: 
facturlnr laduotrle'" CLolh!nr fn· lloot.o. •hot• • • I U 3,415 
toriatlllplopiOO,IU:of tbutH,· Tntl-ie• .......... 154 !.lilt 
ooo ... latolr,o:tooJr;IIMI"'"'n f- T!Mottno •.•• ••.••• 1,1111 1t,1n __ 
torito; aboot 11,000 ho ohlrt, collar l otrl wlult "'\ ••ealual olrfft of 
ando:ull'fwtoriu;I,IOOitalo'<•fK- -loiftt1']' Ia .. ,.. ~ .,.,.,,. '-
t.on.;t,SOCIIoocantlfoo:torin.•,.. dl .. ltto.JMc•. Tlto •l"•"'-"' 
U .Mf bo ~tloHII.__. o:ltlltlnc r- d .... dettU wefk, .. w•ll .. tile 
t.orlto. 1 C"~Wl"' _.,..,.., of lho ••'"'-
\ 111<1 _.,.. ifii'IHt l ... P tf Mill• 111 .. I c-•trdol fUttr, W 
=tn~ = ~==· ·:: ~~-: =~ ~ ... =· -! ... =:.: 
n,m '"' c•plorH Ia thh oUolt. ~~:-,.. -.;~~;., t~o~::.. ':.!':':!.~ l 
Ia 1 ...,...,It .a.lkotloD 1M tklll" worll~ 1,... y w foond 1p. 
••- ploto<l tkllled •- werbrs ....... u,. h Ia tor IIIIo .,...,.,. t.bo.t 
_,..,u~~ oa4cr ladi..Wul O«llpt• there 1o r~•~r nHd• lllan eYer f n 
tl..,ol hudlnp dre;...te,. a nd lnttnol"' wotk to • orroDIH u .... 
tt•••"-'• •11mbtrin1 31,840. Thlo ,. ..... ol w11111u toller'" 
::::':.: !:;;-::~~·;;:: ~------~ 
., ..... ... rlr. ....... ,.... .. , .. ..... 
lytiiOMwhodtoowl-e • t "'-•· .,,. 
......... "olotllotd~ ............. c .... 
t:utao~ ..;u tJooM toopktrt<l Ll tJoo 
fM:torios. 
Whtrt tlot ... , o:ont....,•roy will 
PI"'MIII, ...... , .. u..fprqHJ>o 
t.tlntcll•tloaotal.tlabor ... ,."'-.... 
klltt.la t.t.ho ttklo rM.,.u.a!' .. 
BUY 
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.tfKt,tM~rt.o.U..ofr.-1 ~ ...... , lf•tot•on, U...•U.. ~OtUiotplL F.Srle""J'•Wnlll 
tt.lopoi•t,-\:lqf ...... _, .... 
1• • way or'nd~~oelq tH rMt a t. 
~~:~.~Htloa ndtr•,.. 
•• T., •u.W.,...IIIt.llltklocUrM'Iloa, 
tioOI.It•oado of enrJnH ... alld rhtmlou 
au lal>or•torin and"" ro~tlnullt 
r~<l Ia .--~~ work, ulr~llo· 
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. ...... .,...lol: r.-kkk..._.k .. toll.rltol 
.Mu...- ..... ; ... nd .... k:b te<qlllrto 
• bu.tllttlecoaltOrfn'Potelt hl lo 
~~ ~~cl. ... .:~ =-~~~:·:~ 
/.-ol l'ealln&o¥tdJ•wlttlo'"Jio 
u.;.JI._.,..,,.hldo,..*Ct.!At:tMtof 
proct ... U...,..ttriallr. 
n. -od ted••ty n~~:~ t1o1a 
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f-•~ofaauuaalll =~~";"';!..~";:: ==~~ =::~til&·~~;~ :::t.:'a:=::5.r::~ =.:::::::.~~,.::u;-.:':r:: 
T\elnt-rn.t .... ~_..,.&; ,....Wet.llll..,.,....nlloe~ t.lwobtotloe.,.UC.U..•ftloea,... 
wiado. n..y '"' aot of oa&do u.. COtolllltJo.o ... tuerUII.TWIIa~"' '"' e1 ~. ~ lbfolt" 
plftAIIH! foo lflllut.7, u U..t ..... aot bJ ... ,. of claiQ laW 14 tlol WI.J' 11 ••Ill _.,.,for it t"''IIOJ'"I tluoaa...U 
ottoq or II.Mdt uoucb 1o dnelop lltroq fllrn11U of wattr whk•l• ul- 11po~ tlloa•Dcloo of .,Ltntlalo aad tx• 
u IPPI1"dalolt 111e.uun of et.ctrldtr 1ed.od U.t.o lam '-altiJ ..,u'l!lowlllc pert& ln t.lot nriou taWnot.od-. .,._ 
for ladutrtal paeppen. Neftrthe- 11M dllll\ Ub • wallrf1lL It Ia • coetlt .....,d In •hody rnu~lo end uperi-
1••· thet play • "rtaill f'O]' ln the pi"Cipnaitlu, loatln 0.. ead It It worth ,.ental wcotl<. Tbll wortr, howenr, 
pnerel eco11o111y of the count..,-. whit.. .,.,.&olhtKOftOIIIftll'eetedbrtht 
Thent •re thou&oado or f•nnera wbo A~o!Mr ~t~elbod ror ~todutiiiC ~0111\&~t lmp,..,.,eme~t bo Industrial 
..... ,t.b,lr o""wbld..,llb,part.inlarly dw••P ol~Mctriclty lo th• atlllutloa or 111ethod1 l1e~ormua. 
lnoudooetUo1111 whent wlnclo•r-emon the ff>rotf>f Ill• obi:. and Ito ... , 111ho· Tloe ruder 11>11:111 ,.., it elll<i<'nty 
orl-•na->"'rphti>O-non. Tloeoe n<~notnonwhkklau!ltd,lnordtn•..,. le&llltelheiiMOflloowut.acdin· 
wlati111Ulo DOl only are .....t for walol:r lt.....,qe, the ~tch and Jo• ll~1. In hot.-, fer the cr-e•tioa of br·proda <la' 
pu•l'l•~rorforl"riadlloeplo,bwt eeru.Jnplac•U..tldel"e('t<lllllld lll><llflloelll,..,.ofprodac&loll'loe· 
th.ty .U.O dnoelopeWctricitT i•• riiHoalyallouttiii'HorfHrfttl. Hill• rr-aduUt obtapn-, wily ... 
-.U wat 1111d ,..r....,.. other 111inor 11oere .,.. ....... t. oettl- •lotor the pt:OdotU nd rONIIIodiLit• not....,__ 
tuw-- t.he f..._ ,. lloono lln1, ....,e'lel', wlotn tilt watu lq douptt, llat lnolllld riaU!e" Ia 
Tbo -• """'""e of 'M.QU io thor riiH aftd drt,. n •NI 40 t.n. At PrirtT We aloall aot, of rourw, 'lin-
fliP of U.. ••· T'hrov.P a P'"""- ""cloplacetltlo ..... W.t&r-.tfac· Hrtooh 14 • .,....'"" thU qoesti011 at 
OJf ray noa«t~tnt.._ daMe uperi- toriel witlo tarioln1 lfiM"Ioioot ty, IIIII· llll1 ,_....., 
;?uFl~=.:;.:;=: =Th=e=G=o=n=f.=e,=e=n=c;,;e;=o=i"'th==e=Le~=ag=u=e=== 
E.!SE~~;:::; for lndlftltrial Dem~racg 
•f'O•r. -n.n.~enU.bolr\'"tn, 
loo.dllaol--.llllc..,..._ .. yet. Ofd..U.rtbot.onottatloot ... lt 
'notr ...W, ...........,., -.ldtrllble- "'""• • .,..e-•t a..! 1tadr111a of .... ..... :·= :t' .. '~ .._~:: !:.:: ia "-rita, II tlol _... Jut. ••· 
l•t.Wo&.WeiUJI'U"iMutatLa.. Fro~~~ _....,.. ,.,.. U.. J ... 
lltT\t AMt.uol Serrotarr or Uot 
T_..,.: Cedric. t-,, of u.e c .. 
..._ .. u,..._,.,or"'-ri<:•,u<~Dr. 
Hn..,. UalllUe, OJf tloe T~ao::-n' 
tloe ,.U.t OJf riaw ef dlkk•ey, ...,.._ doe W...• for lndomiol n. ....... ey, 'not ....,;IIC ...,.. t'ttlliq .....,.,. 
,....., ....... ., ... -...e.r~.io t& k Mid at Caap T .. lmnt, .touwiUhodudtUoeloDowiq- qlf"'· 
bpt aader rl- .Wno•Lio• br t.he ia N•nloeuttno Pn,..r l¥nl.o, """r t lo.,.: "Tk W..td ~aomic 11nd ldraUftc world, · .. ho the rooorw of BIHII\:III, '"'"'June l l ' to J •111 U, Flaudol 8Jtuticm
1
" ''Tilt~ 
tl&tltll!ptde<rrlopint.ooae•fthe l.nelaoi.,.. 1 of t.o.bor I• Eartpe lnd .-..;.," 
moot l•pOo:to~nt f.cto"' or el>efP and The oulojert1,r ~ .. ronlerenot h, "Aenrrlru lAbor UnJ...,. """ fadu .. 
. ..... 
P!odllcU .. ity. ''nt T"' • d Tow•rd lnduotrial De· t.-l.o\ Dtn~orruy," "~litir•l Partie• 
Tloo tlolnl •ed moot lmp<>rtaAI ...,ocrwy; ltow ud Who,. 1, t ... bor 1nd l nd~~lri•l Onoocrat:y," "lntem•-
....... • of entflrJ and pr...tuctto .. II C1inlnJ"I'Ower!" llonaiiiJII," HJ;.ome f!thl .. t Problenu 
w•trrpowu. Turblneenl!ian placed While the Ill\ or opeoh..- h"•• not of lndu o\rl.ol Den~ocraoy," •nd ."Con· ~+::~d~~~2:~i~~ ~~1!;~ti~=~1.f:~~ ~~~~l;~~~~if";;~; 
~~~ ·~~ :..:!~;t)~~ ;;'<~.,: :o::~"'s:~.!'.;e~·:u~·~= ... ~ .!;'!';, ;;~:/::!~:·:: ~:.~ ~~:.:n~~~~:;.. 0~"':.'::: t~r P...,...--Ju l'oULi«ol Aftlon; ~:.~ .. ~~b8~~k~11 !~:"'.J..':. = ~== :: ~~rl;.u:; ~ ... ;.:: ~~~ !~~~~:..;:~a~;~ :!:~n: 
ril....._ propel• -•IIi•,,., •• t-c~~ to..,.. &ad .u.r a.alou; .. . m, 11111 • to tloc ruop. 
"- . .. _.. .. leto•otiYH •- nil· ""it, us.t. ll•loll l.o•tn •nd prtal. F~rtlocrlator_U.., c....-e,.i~~~:tloe ~.J~~i?~:::E ~:::; ~. ~-=~·.:-.s:.~~~i ::.-...~ :-~ ~~=.~ 
= "7.·~ :: :: ..tZ E~?~~ ~~·~~~~i ~~::tE .. S!:~~:·E ~..!..:.. "";:<::"~":;.:~ -:..:-: Socl.oi .=:.., ~t:w:.wll:ell.,, r:. d..U.. for- •nd no~ for pro(il.. • 
, ..... -o.. to ... tloe ...m: -.r .... ___ .:__.:_.:_ _____ ~____:_,'--_ 
....... ~•• AUwllonwebt•tofl>ia" 
tlldriAu\Soaproitctoor•lpla.,.,.to 
•lor.trlft '" n it..,-.. ..., .. Y ... , 
....... loltt .. _.,_iti&lhe 
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alnrlt. We ~aid that It would require the enern of both, and 
we lltated that they can and maJ 10 In thlll dlreeUon hand in 
'hind &I their lntereete ue quite ldenUcal In lhll rup.ect. Tbe 
J:~tre c~~~~1~~~!!~~.~odm':ro~~:·:n~~:! ~~~ :kor~~~~~.~t; 
union of fon: u to defeat thlt r,.pldly rro .. Jn.r menaee Q tully 
jueUI\abJe and ura:ent. . -;" • • 
The confettnceahould kiM no Ume In aeUlot to the heart 
:~~~~~~'=uo!h:h!t ~:0ori?t~e~~~=~~~~~!'o~·.:~: :!0h.~ 
::;~ th:!~ h:::~r:.r"~.~=PJ:;:r: ~~~~:=:.!~ ~~.~'!:o~ 
r•a:•rdh:ll a rh&JIII of week-work to piece-work and •ill re-
Jirftll '"'" de.lre in O!at. dlree11on. We hope O!at ~ey will 
MIXINC SENSE W IT H PIOfUENS£ • 
The NaUonal Es.ec::uth·c:: Committee of the S. L. P. tSoeiali&t 
lAbor Party), which we: tbou1ht bulona qo departed from our 
rnldtt, toaeO!er with ita truly able ' ltader, Daniel De Leon, 
atutled 'the other day an Ull!luapec::tina world with a manifHio 
}"hlch Ia, accordlna to our judlrlllent, a c::urioua admilltUNl of 
aente and nonainae. Thl3~pr0no.nclamento Ia but another proof 
d~:s~ Jk~~:'~!~ t'hre ~~~u~~~ :!':~ · w~':kwlo1ir::l~: !~~~~~~: 
llbly In one direction and .ho~el'!"ly• allly In another! 
Let 111 berJn from the lucid poln~ of !hill manlfeato, poir.ta 
that betray aoocl. 10und hum.&n undent.andlna. The worlren of 
America an heine warned in clear and llmple word& aaai1111t 
the thoucbt "of beina able to O\'ertbrow the aovemment through 
a 'IDilital')' upriainl(,' ltld to establillb in auch a mannu a Sodalist 
iDdllltrilol repubUc::." It ,.;arna the worten apinst c::op_,Yini ex-
ample. of otht:r countric::a. The manlfeeto aa)'l to the worker&: 
"W~ c::aDnot atrtu It too atroncb that no matter what may occur 
any.,here elae, a milit.ary uprilling in the United Statu ill en-
lirtiYI OUtofthequettion.': . •. 
Themanlrutoalaoopp~Me&atrong lytheideaantltllepropa. 
ganda ofthll"dletatonhip of the proletariat." "Here In Amer-
lca,'' dcelaretheframereofthemanlfesto,"lheldeaofthetlic· 
!:!o:;~~~~fb!~:~;o~~~~\:n~!n~~ ~:::~~ #o:r:d~f at~: r~:~ 
Jution and could very eatily become tnnaformed into an inslru• 
ment ofreactlon.'' 
Tbk ll trulJ' aound loJic and W proof that ahe. !ramen of 
the manlfHto •ere able to reaitt the demarotrie appe:all that 
have all but ••ept radical centen In Amtr\ea. Arahut the bom-
butie noiM of a "revolution by forte" with the aid of the mili-
tary, thll maDifeno eeta forth a peaetful revolution throurh the 
orcanlution of the •orklng' elaa In an lndu,A.ria\ union whieh 
would be able to mtJntaln and continue productivity "after the 
caplt.allat •r•tem had collapsed and torether with It the polit· 
leel at.aUI." • 
So lar 111 rood. So tii- It would &etm u If the writel"!! ' of 
that proclamation are not blind to the realttte• of Amerlea. Im-
~Pe:~:~1(~ ~~tw!~':ir~ :1, :!''th~:,t;!n~:t:fn-:f~~~t~~~: 
Amerlc::an FederatioD of Labor muat b'e deattoyed beeauee it;il 
~~td:: ::ec:r~~=~·~~~a~~-:1:1:: ,:~ ~~~~th.: 
Jona u the Amtricltl Fedezation of Labor lt here he has a atone 
wall that at&Dda bet?HD the .,.am of exploitation and the 
revolutionary worlr.lnr claa movemmt.,. 
• • ' · • I • 
What can o"ne aay to neb non'.enae? The American Fed-
rratlon of labor mu.R be dettroyed I Who end 111hat II the A'. 
fhe01a~4onb:J ~~urm:lf~•;:~~ ~~~k~:: ~~~J., wA~~ 
after alllhue union• had been deatroyed, would e..Pitali3m lose 
Jta areatflt " l rle.nd,'' Ita bat protector ! Uow, lnde.ed, ean "per-
aon~ who have betrayed aueh common ·aonse only a little while 
aro,rJveventofaludden!o•:ch!llll ~andlrn:eponalb1etalk? ; 
of tb!'A:::ri:a": F'~n~a~:'!;"~b!: ~!~\!!:n!::h~:tn~ 
:':: p:~~:: :~r~:~:\o in.!:t.'f~~~!D~!~~re r~! := ~~:,.~~t~~fo~~e-=!.~~~~~·:m~~~~~~d~o1::~ihfla~: 
t.htH"frlfadt"ofhla. ... '". •:P: 
~.llayJI,1tl2 JU ST I CE 
The /mpoltant Controversies 
at the Convention 
a,. s :r. 
TM pnWr,.. tloet ao•C" •• fer dr. tNt o ....naio pol1 el tile ,... a)lluo that •lonl It - 1JO ,....__ Ia-
...... at oar '"""'""'*' .... " *- of Ute l•tnuodoDal H ap- ntom& l•poNat t>M. lakrtst., •• 
r~=.::~- I·· =r-~ ~~.~.:=..·;a:= =~·~la~,..-:~ .... o: 
:t. Q.atioQ af o pa\nbl .. ,.,... loaNhlp loa IN .. aaa..n,. .,u, • .,.._ r ... U.. ._. w t ... tM .,...... 
•bklto a ... , ....-l"<tloa ..... ~- dol -•tof , I,UO""' pold-t .--.IU.. at lh _..,.u- 'ne 
\ ....m<t wltlo tM bot.- ef ' " ct,..11•rir.# -=.....,;:::; Mlep.ta .-.ted .-...flac uo IM!r 
Uas':""Qftollo.,.•f • .... n.r ,..tltkal • .n~.:"~:~~ ... -~ !:.~~:.. ~ ': = 
...... "'. To th\1 ~...., Mloll1 all ,.... the wad: I. of tM hfPeot • ..,_.,., r.- Mill .w.., 
<~hltlaal ror tlle -nit\.., • f S...ft,t kt "'""' eto~~W .,., '"'!loa pncti· AH!llu QI>Htlon •111<11 ..... ~ 
l!....ola,fortMM•t,.tkoaolt loepalit- eabl!lt,.ofU.tpW.anthe._.ol o:o....W.nl>la.4IMtaWII~ptoble• 
1<'&1 p.riM~~e,. bora and In Ru• lor tile ,..,pooH .,....tnu. Othen failed ot .... lcouo>•W.. Mtk d...,• \eoe.\o, 
liieendo.....,rntero:ond•,.,.tl..,ef totftthell•tlla-eftllloa..palcn t-lllo u aad SI,IAt.a ,.,.lo-
th!• ..,. that pollll"ol ttndtii(CJ", otc., at pl'eoeftt oad lranklr up...-.1 tlottlr cal, •nd Olloo 0,~ qll•tlon of 
~ •"· 'opinloa thattheoll'ol1.,dt.bl•<>no,. .,..r.amoun1 till ,.., pn-r lo-
h to lnt~..,•tln1 to n~Le WI It ... . wrh • •a•palp Wl>llld in~ol~• •oold cal&, Lotola U .,.d 10, and tl11 111 .. 
pl.rtl~wlar\y 11\o cleloot~• ~~•• quta- not be Julllftt<l br lht l'eiUI\&. Tiler pula ,..1anlln1 what Joint Baud 
1!u 1 ~o·hlr~ hod n<> t.ll~ct Rlatlon to l~llftl~d th•t thue plana be lold tbue a molpmated lcnll 1hnuld bt· 
gur trade lntr..,llJ •hne moot pu. o~trfor torn•olhe r, m<>til opportune, lonr to. Wo do not !Hollo'"• that It 
~:~. ::: r.:••!;;:r,. .;:·",.~~,.:.~:~ ~~~:· the n11ra~ of t~e deiooto ,; be· ~~:~!:~~:~.:~:.:: o~ n~~~~~ 
tM- I:"IU"d that •Mn ll'odo quutlou ••m• ~lfl( to the dei~\H thiot the an "'"'"' "' Jo.. familiar •ltli lt. \u 
,.,,. belna dtbtott<l, tho delep1eo IIIIIOIIorr•"lu"l"uno,.....niud\1!1"• •-n•••o.Wot.dofthefolb•lnl< 
kn""'" ,..,. or ltH wha t tlltt won rltorr ora faoed tod•r wltb tremtn• A«erdlar to tho oonatlt.alloll of 
talklnr obtout ..,d ontorka.l ftCliU doua dUIItuhJ..o, boll! of "" .., .. tllo lna. ..... uonal, not .ionthall tiiO 
··~re 11011 of III)IC'rtlnu, If llot ridlc· n••le ud JMlal 1\1\lln. Tile •~·' l•ul of.., ,. badt mutt lot f011nd Ia 
11r..,.. Wloa11 ~~~~~nl -111 •IMI ,.... pni .. Uon n.•palcn ~ondacted lor • .,,. .,. eltr. n.. ...- for tltlo 
litk•l qaft\lotu wtt"e nlaed, ............. tlN lna. ... atlo,..r d11rin1 the lout br·l•• b q11lt. •"'-.. It wu •~•at 
.. rdeks"•mfoh .. trr•...,h atbo- twa ,. • ..., wbloh o01t .taowt to .,...,.!aU Ute J•"--kO.n p~ 
aaol let ~. )lit .,. 10t., "" IYA• I!H,NO, ,....tDM oatil ,...r ft-- wWtlo ""4 """ tiN ellno al lAbor 
....U.. of )OhnoMo. 111\ta tloat ..,.,. ol aar orpnlau-o bocl\ea Ia at..t ..,.., cltr.,... ... ..., 
"Ill'• dt aot ...,.,., U.. ,....r,. t.a •ol•at&ril]o ..... •P t.lotlr ,.b. - lla\41 •I U.. tMiatrr. AaWa fro. t.loot, 
otr.wthe.-cJ....,tliul.loado'-tes blltllat~..r-• ... falilo.Tioio 1"-e.-. .... E-rood.......,•~J" 
- p1ltTIII. qa.Htko111 wen utin l,. Info,....,. II.....P,t -• U.. orp.al- -.u... a. !.loa •- bade 
•M'- s.c• "* laf tniK'O .,..,w 11oe utkoa qatjttloa I• .nIta u.....,.- to.. ..._W )t,a t•o !Halo, twa o11«a, 
.. ,_.. Talnt.ol oritli ,.nlllllr lant.Mclt~tet. It Willi&~ 6oab\a ~.'"""' Ia ruersl loa 
..,.. -'"-....,.rio u..r • a. f ... a..., .. "-" olloow •oxll-1 ia .. ~ t ... ""IIH ud eehah"• 
,._to u-, tbrn bltro Ia,.... "' "ra!Jed.aoulloowhio .. lotoltriYed, Ktioa,wloe•adoactiHIII--rr. 
thi"OG.Ifh t.Htedt.MI~a ut a taw olen loat •lottlotr it p&Jio, "_...... p,.....at n... wM )t.a~ .. Jnllllaeol tlwot U.. 
aJM1 fOII'"'It u...pv. ud u •• ..... !!.lou. to Mala ..,11 .., • ...,.1- le!ttr af ~ -utvll011 M lh-eol ap 
••tcbed !loa ~atlac of !loa ...,lotpta. utiH dri~e. .. .,.,. illot •II lonb hi lk •••• 
t ... ,....r.,..;..._ to ~utlon, 111 •• Tloa atlorr olde, 1M 11,. VJee.J'rai. trade ucl lo the IIDM dtr oltnld lot 
obw..-t<l bow " '" ,..jarlt,. •- at lltnt'PtrhWbo, Lila dool,...n af t.ha amAlp111at.ol Ia .. - , ..... lull•, 
II~H• to uo and .,.,.,.... .oc•hl o• ~mlttte, ,.lntalnod t.bat .,.....,.n- "" COfllple\C"IJ' Ia tiM rll(bt. Tllla, 
CO«.alon looilalllil'onC"IOO,wt enwhabMomedloappolnttd do,..l h..,.e•tr,.,.,.,ota~""'""rn.d 
;:~ :::\J' :.:,.tba~l~n:·~:: ~::·w=\~ !"!~~~=:.; =~·o.c!~, ::-:~~:~ien ll=~~t!~R:.t 
bi'Oallll llrht Into 10l>l<lo that hera· requluoalotolpatlcnc.aadelldur· prejudk•. b\oclr th<o war for ol><lr. 
te>fo,. .,.,.. outed. •nc1 : and \hat tho ID~mhen of tht a~~~~lpmai\QM •t tlrnta. l.•call <>f 
Wftll lhla hi •liMI, U.. C.•alute 
.. o .. ~ .. • a.peo1 '"',.""' •• ,,.rt 
wWdo, I( .WO,ud, wHW J.rw1 -an 
.,. .. ttr ~ -~~ aa ,...tp .. tioon.. lt 
~-""" • .,_lal uaaltiH, 
-.lol.l"''..! _..., .. at NUt 1ooc:alo, 
w ..... H1Jkweai4M&e.W..-.. 
............. t.ml .. tlll~U<I 
wllklioWMWtTntNJITliriqa ..... ta 
--"" .............. ~ ... , ... ..,. iM 
-Mn.ttMwlonlaaMUodr 
........ tieL A.ba!la:rJilt.a-
FI.-M b)' tiM -ate. - U. 
qMidoa II ... twa ,._..locak. U 
••t .. atr.le<l ...... "'"""• U.t 
tkl'l •u a alaoni7npof1..,......., 
U.U. ·qa..U..., wlddo u..ate<l,.. tiM 
1Matollalto U~&lpaat!oa of IIMio Jo. 




,.,ada a. •ary wnk imprea'on up<~a 
the conTanllon. Tha convenllon 
•ot.-.1 almoot unnlmoualr to adopt 
tharepc~rtofthtmajorltr. 
In oonntlttlon with th wa~t and 
""""problem, wa wW. to remark 
lltntbat uu thov,halotofnol" 
wumadtdllrin~:tha-trtarcon· 
Hn1I111U.a honiblecri111a eommitk4 
llytMlnteraaUonallnhuincdivld ... 
t.oo.a\ U lnta t•• loa._, .;._ 
lt~taland a wa lo' louJ.-not r oincM 
J I'Citat eama 1o •"- «ooYutfo• 
""Pinlt IIIIo ~AiNo<itJ"," IIC>t A ruoi ... 
tlo• wu l•lrodllo..t It r-.ti/7 '" 
•• ..,l.lieru.r.~m-~.,..,.,,"""''" 
Mtll u.- s....• mto ..... WMo:ll 
ct.ll ... hote~IN '""''Ill~ ••n 
AU t."- t••ult.-..ahn wloo loo"" 
INn oboddlq ~-..uo. :un ... u 
t.llc"lor,..ld-cup,.offe...,ert-10125 
=~-:~=:-:~t!::~~~ 
u.-r~ .. ...te .. '"'ranl~h 
Wudu. TlroootlolleDH wuad•iwoioo 
t.Mttlooolllte..,.tional..-aoi111lJ"riclot 
l111Uullolllllt.hc...,.;nuu~drea 
quade>oo. aot oAIJ" bH•~ lt folkowtHI 
OlltU..dedlllone>fthelt:O ro,.....,.. 
llo11, bat-.,.., .. tlolo o,h.tit>n wao 
<>fO.eotr~~o•tnt«.,;,,.. 
Wooha\IU>kellpillo!lr.,utar-
tkle tht lloll'd prob\<,111 diKuooed at 
tlltnnu .. Uonal\" ... dn.lf pllrelsunion 
111111•,.., Thla ••• the delate on 
th "mtmonndum:• We ohall alte 
tou~h Ill brief In""' nu t lnot•ll-
mtn\upontbequeotlonoe>feme>noor 
f ... po\ll(oafn•lurtdiKUIItd•ttbO 
ton .. enllon. 
TMrt .,. .. on 1 qunt\on, wMn tha Un ion, Htlnr \ha~ 1M •ork Ia be- ono ttodo In tbo """'' eltr aho~ld "-~010 •as oo ewen l,. dl• kled tbat lilo ln1 de>nt, wU\ not htollJ\o to pay l unlted ln\.o one local. l!lurh • union, 
.....;oritr •on on!,. bJ" 1\z utn, e>nt • ... ,,. a blrpr .__..,.,.,t te> ••m It ho•e•er, .., ... , not M ear.ted out l>r 
t hattnve>l>'t<l Plln!J'll'lldtln"ra' \&. on. Th<OIIImlttH'apla.•wuft,..lly f<ru,u!t•lrlr.t!Mdlo 11ntow .. d 
Jt lo, perilltpt, worth whllo to dwtll amonded to the tii"Kt \h£1 the <Oft• l oad undal rab\o ,.tulta. 
:r,~ til.~~=~:::~\:.~!::: ::::~ .. :do!',.~:n~ ~:!..:: =============== ==~~~-:~~"! ... tob'"..: .. ? ...... ~ ::'i..'::!:::* .. '.~~:: .. ~:.~:. Co-Operative Notes 
er1111luW11 wot"k of " ' lnterr.a- Thtt Chp..Uutlan Connalt1H, ho•· --
Oooal bo tile faturo M t.llat It •Jcht ..-tr, lntltl .. apon the ariclllll r;t*l-' CO.OI'E.ATIVI£ CtCA• PACTO•Y nn~ .. u.l Into a Labor Hankin.( Co" 
r ltld ... tttr 11ad -n t.tctkt n- latloa. h waa!N U.. '""'"'"&io to MAKES 1 P&A Clf:I'(T CAll'( pantkoa I"An..,ilet·Dnloakt;.ncell-
.. lta. Tloa plu, •• ko .. rt_, .,... u..,... !loa O.ntnl Elenlin 8oori 11oo anion dpr wor\tn ofT---. •Mft"). .U \li.o A~atrian ce-c>ptm-
CIOiit. atl1"Kti-oa uo1 It .,.... ut U.. wltll ••rT)'Illlf oot !lor plllll and no\. Fh., wloo .,.,.. r ... r..t out o1 _,Ia,.. \iTa -letla lout •loud,. •• Mnkla.lf 
,...... italf t.lootwuMIIoe\04, Mt ho II•• It afrMioaad ud diocn.tioa lol •••tlt,-ano.,utloopuailpalptlllll cltpa~~ ... t af _tllelr ••a, llwJ" •re 
r.aotbilltr. no. dloon..r.n eooterwd U.. -lolr. After • \<,qth,. aad -~~~~ ,oco, npal1 tllal UMr ....,..,.... m!Mr lnclineO to ....,.nl lloo f• ,....._ 
'""" !lot aWihr af lM Ualoa to n&J. looatod do..,W, tlwo eoa~utln •eted th-e dl(u fact.orr f001rwl .. uo 11• \loll •' • l.aloor Boak u nf•lr ~­
bet.lolaploll"'tllat lta!Pt-- "'""o,tU.. ... ad_l..,..tonject u..--plor-at..loaoaot. .. lr pUI!loll ood -t ualotlp.• 
..m 8 looa•tl'-1 ,.,... ,...J«t, I• tllo, pn.-J al !lot coaatiUet. T1ot ..,.e a Jltt pnoll t ef ' ptf eont on 
"""'· k ~ t f tM f.ua-hlc l ......,_.., .... .O.pted, ............ tM , ............. ,- ..,. !loa ... ..t ..... 
J t ...., ,.tuMd t.o 4Mdo "tlilo •liN ..,,. u ~ Uaft, br • ale~ bat a.. fouAd ....,. a ........... for Ita 
"""liT Ill .. to• Of"lulutlu .. -Jeri!J" of W 'totel- prodHt U..~ It b ...ra1n1 IU (OpiUOI 
ltkU......, .wikt "' M "'""boll Tllb ·•w.. ·- !M -..t r- ,,... n,eoo to uo,ooe a. tah ..... 
lor a 4btrirt orpaiulkot -IUH per"\UI K\lriu- ol !loa lattmatlGnal, • f !lot lac......,. Mol- T1llo ,,... 
............. •r U. f'feoldcal ud lh Ita ....-iuti<Ni work, .,.... partkll- rna b an U. ..,. ... re•ootbklo loa· 
Gutral Eo:onU... Board- EMil 4fl... lulr -rb.W. u It njectod tl>t ....... of !loa prt1'a\onl 1ouo1- dt-
trict .... t.o oODdlH:t IU Grp.lllutl- ,....._. •f U. Gutnl ()rp.llbation pt'Nolon oH lha cvllllroat -pet!· 
.....,pa~p .. .,.. lM ..., .. ...r .. ,.... c:-•lttH of tbo unnaUoJI ood U.n burled opinll illt e.tptrsll•• 
.. .. of !loa ,.Ill ••o. N Ot-· ..r~ptod tM .,..,.._ot •f Dratlltr tacu.rr lor tJwo powtrful opea ....,, 
PAi&eUoo Com•lltft abo ihoopt llalperill, wbo arted 111 thll UM u a tlJ•• .,..nw~,.,. ef tho Bauth. 
elw•)'land •aatfortbt ••"JinJ llltndol-lplt.ThllpnC"tkllllreq"ol ,.,.......tllotO.II o:o-o~nt\to bno!· 
ut , of t.lolt fllnlptlp. h propoeod drmiOII of Uoo connU.~ r preel =~ ";:,;:;:~~: !~o .t:"u"::!~: 
Wabuh "'"'~"· Chi .. ,.., •l>tn 
dpn art m1tktt.td dlud •t wlr.oll· 
Plt pr!outolaborllnlou •l>d tha 
Ntalltradf. 
A U.BOA BANI: IN AUST.IA 
Actooldl,. 16 Jl:arl Jknntr In ~~~ 
t...atlto, " A Crodlt Or~anlutloll for 
Labor," tho Autrlaol Traclt Union 
Ondlt "-wlat1011 ( Kncl ll-VtrbaM) 
lonad ... t"Woltt Jft,. ,...., ~~o to loa 
~se.-el111elo .. , the Aol\ria11 C.. 
.,..ratl~t C.nl"fOIHI II Li.u (1$!0) 
OUid8olr.k .. iiHI)utOfllJ" f-. 
.. u,. . ,,._.,...r the .. ~w-.~~ 
All'tP""•IIIIIelr w•"""'"""'"' "IMI 
-••ndallo11. Web•o•f"""'"' 
,..n ....... \U.t ....... ,. .. tk. diwibatiY. 
ud whol-\o-lotla ha•a,....u 
attnoctod U.. oadn· oa .. lop of U... 
wiWIIkl.(cla....,tlnfa«.tllt..,..~tJH 
arau~~.ablat•aboorbena tht larr• 
pan af tiloH \Y~Iap, 1"to. ,....,., 
lor fe~n d lnr the !Allor U.nk it pan. 
lr tllo nHd .r u .. otdlnall.,.., dlnet.. I 
ln.-,•ndtoftlrollln.(,tl!tnlltblcand 
lnd,!tntn .. fotraUubanklnl-le· 
II• and In thla manne r to prn~nt 
~~:~:::."' N nnlDJ Into d!lftuhiu ot 
Patronize Our 
·Advero-. 
IU!JT IC B ............. -
With the Waist and 
Dress Joint Board 
.,. M. lt. IU.CKOfF, ~ 
""--too M --....,, """' n,tnz -t.ltwu"""""""tluotMiil..,.l 
B"""""~ahldolr.lr. IM .... ...,..M..Uo,u4llbrl 
Br.Uoetl.ll .... wlta,Aol.iq~•· t.Mql!,t...,atr-•t ad4ltlep.al 
cftllll-4111rilllc tJoe tM .... dM, .-,. .... f'IU11f4MtMatrib. ()lilt 
~ • r.n-.. r .. ,.., C..all· .r ......_ ...,.,. '""~ _,.. 
THE STAGE 
-n.o o. ... .._ LMr,~ ltr' hlllliM 
Jln.rlf .... ~ ... lrtn..Citaii.W 
Blteo,wllllto,....,_.lllltlMf.tt. U 
--Ur-•tN lt7U. P'lar 
hotdldJir s.doti,J' ,.., .... Ia .. u.-
-•IIM~ ... 
- .. 1_._...1<1 Artka. .... ldo wu .,. ..... ...t f....VU ..._...... ~ O'N111l'1 "'Ill"' • ..t t-
•-"'t.ll A.,U H: Aher U.. "'n-a. W ha C'OII• .U.er ,a.,. wil 1M pnoltteM ltr' U.. 
,.... Ito•"'- Jt .... --,. 
..WII ... •Ioot•rlltporl-. 1• 
........ of Alldn,......a "Kll\lrooriu" 
.......... , .... l. , .... ,otU..Pri&· 
- no.eer. n. rwe"""' wDI "' 
, ...... ~............. ""*"-. 
M~lrfwrirGtal ...... 
ulfo4-.tlllala-rf..--...,.oa~q. 
&.,tiwf K..n. a.,..rwtoloo.- 4wto.lfw•f*""ot.;,w,f __ ....,. T•-0..-0•IW•tU..~ n.oc-wi"J'n..terloo,..,.._t.o.,. · 
... -- .r .,. ... tic ,......__ 
.. It W'U tor t-oro •- • '-<lo 
..., TN S.a C..rla c ..... d Op.n-. 
c-,.•t-"llllni.IMf'flt.oNo.-Tork 
- •t , .. , ...a, Hc!Uloc .... t 
Srpuaber t L A ...... , ot IH 
,.,.... will pl•r oiPl tl- wHkl;r. 
lndudl111 nundar aad Sotanlor 
.... u,_, for w!olc~ n"-!'ri.,UO... . .. 
11ow openattlll8o11 Co<io o&eo 111 
A.,.llu Hill!. 
;.=~~~i:: ~=;!!~~~~ ·:Au~1::::~!~:-:.~llll 
bc ,..,.litH to _,... 1&1 tM tlto' of rllih, W'ht. •boltt !!5 pHplo ttrik· O'N.W, lu.a -~~~ !.1M ,.U. fir 1M 
u.. De,'ut On. C.•pur. Afl<lr lq. 111101t uooll••t ,_,. •f 1M,...., p .. 
1M eu01 ... ,._.~o~o~ lot .._. a ... t~oer a .... wlt:oc "'""-" fM' tloo U.-' 1M hli~Mraonml at cw... 
Bl'ldort' S.Jif'ntef• ud a .. tMr A-lotMa o..,.rt>M•t. u fol.t.w. : W. Uah'.nii,J'. Lut tur'• ...U. wi•· 
C....Ur. U.. C...ltltl Oil lat•••ll· I• ...._ten"" 11 thh de,.rtalnt, U.. a ... wu "~ t..l• S.U," llr Oa• 
ole Adlot1 ....,ldetl to l11llrurl U.o of· ..,oil 11M Ml• atteadt<l t. u ..... 1, c.-. TH •-N for U.. ,.. . . .. f.,. 
Iff to i.ue • wor\1111 ratd 1<1 sf.oo.. aM-~ •f tloe N"'plal"tr u~o liM• woat to "a.toad U.. Uori-."' aiM 
rrS.Pf-rtltlll.. Mjo....,. • •kablr tor ••r ...,.,._..~,. lor EG..,..O'NoW. 
Br~~U..r lloro,.;u f•rther ,..,.riM all•• dlrecllr. or aft.r dlaqrM. 
thl wllll• Bt~Uotro lloiPtrill o11d lflent.loriklofrlorb. 
"""~"'In Wf .. IWI1 at tilt Ull1'0d· lhirll\l' 0.- IWO W'Ub WI b&d U 
:1o11 ht trio.l to kHp "' &.ou<il •10. dllo:harn ...... •1>1<11 ... ..,. .n u. 
tho: "llr!q dlal.rkta. a11d will! •~r Jutt<l •tWwtoori]J', with the HHp-
..,rtMM•ll•a who ol'e ol.tollon-.1. \!Kofotlf,• ... ro 'kwaar~N~~pello.l too 
tllffl, .. well u with BrotMr 8ha· \ah an lmportlal <"-lrlllu, and ,.... 
plro, •~o .... Aellltl Manapr of tH relnd o dO<:Iallll Ia fa•or of liM 
ln<lc~>t•Hnt o.,.n,...nt, an~ Uoe Ualooo, • 
..U..,r~rowlo.- w~roertatloaodat Tllo..,ll<ltalol~<o~ti .. ,U~ 
tloe .. ;,. .me.. A......-.111\1 too ldor· Aa It '- Y<OI'J' rlow, "'"" of 1M .-_ Wido llennlloelll', Sttan .. r and 
M&tioa, Brol.t.cr llora~• olltal....t, aroe wotld111 ,..n time onlt. Tlwl'\'. ~tlB E""'~"• Dtiii'J' lidley, M._ Mudo U. bHa for ...-eul 
.. ...., ••• ~oe ... ,.eot,, Nflllowl: • ..., o ..all ........ of ..... w~ic~ Uoe -"'"' cea4•t.or of Uoe Mill- .., ..... 111e of t.loe-loeo.diac llpn~ ot 
n.n.., Uoe ,.. .... of two wnb,. loa¥t'!it.tla won ... eotteo 4,_ ~ &Mlottr, lo U.. 01111 ....... 11M Mrio•p~lilall. M._ lloonbta 
tUt b r ... Jibr 1 ta ldor 1!, Up~omotio<o,\twudorWMtea~ bcrofU...tall'ofcoad•cta,..w ... ,... wul&trodu~dt.olhoa.kqopalolio: 
t111 lltM,....nt O.pon.nt atU..dH ,.... !Ita fo,.....ln.r .,.,..rt. wit:J, malno ill New York.. llo will eendud O.lo apr\•1 will the Jlauola11 c.,.od 
to tho: noplu notUM ...-It of .... tlt.o.ab. ~ U.O l'lllllll.ualtllllr. On='-'n at tho: 0.,.... c..,...,. ~ b 1M -•r 
J...U.." tho:..._iac ... pialot..•t. A •--u.icodM ... ncei Gwlia•-~dlridlo,-U..d!He- .. ...,_r•Mwue•n-nc-.o.llot 
itUor...,. ... au..dftc ... -. r ... U.. Worker.' llllitr Houo C.. ti- of 1111 or<illrU* wit.1o. Mr. v.. IMKlo tho: CW.ap 111114 ll.ttf'opofttaa 
i~~p.. Du'-c Uo'- U.. clot ,.... •IUH, ia •We~ Uoer ukod U.o .Jol.at llo&bl.nawa. _,. ...... ia !tar lint HUO&. 
::":::::r.::::~~':'.: ~~pol..:l ; .. :7:!s: :::: iF;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
- riolalioQ of u.. ~~ wiU. opea~.ac ot ll•iiJ' U..... NEW YORK AGENCY OF ntE: 
~=-s:.~~or-= ~.cu:-r:~·F~~Mt~ BANCA NAZIONALE DEL REDUCE 
o&ap, •ttlod will! lk U•W. tH pai<l lltwlt~:, B..:Uuoa, fritd- u4 
....... u .. w.~H ...._ u-- 141~&. ........ ,.....~e~~ too,..,.._.~ 
~r.•f-oft"-..,.. •...,rtlUoa U...JolatS...Natllta'fl'o.iaccelo-
otrib. • bral.ita of tiN UnilrHM•. 
B .. \.hou Ho .. wlto .WIN 111111 llo O.,lepte Ra.biiiOWi'- _ .... , U..l 
fdt U...t B...U.u Bh&plro, At"tlal lilt ullro ,.Ua ltr ll ou .. Co•"!iu.t 
Ku.apr of 0.. llldepndHt o.,.rt.- oltMiol ... i..U..ted la ·- t.o lito 
...at,4id•lLMc011WuadrrU.. opet~IB.I•ftltoll•ltrH-,i•onlcr 
rirelt ..... ocooo for 011 r llleMIII,._ 0 llool- 11111 ,lao u. .... wlto wille&MO 
All for tlla .J ol>boon" ANO<lotlon, too U"ltr H011 .. a · .,...,..r rftlption . 
.lrotltn- ll orowit• ...._,.~· tho.t ,,..,. TH motlo• w-. _,....,. 0011d u.-. 
h.f-atiK~h>HU.,...pAttn.· riM. 
11aa rriod ...... u... a...u- .-...,,., A .,_....,.a"" .,. naio"t<l 
..... ott-e .... t. 1M Jol>loH>o' A-le- from the NotlOA&l Ukr Al!la.lloo r...-
lioll, luollc•t.loao on l>olb of tile T,.;,do Relollooo with Ruoala. In whi<~ 
mtMben ..,...,rl .. ta 1M 1ololoo-r.' 11111•rpdt.katwea<loptaruoluUoa 
' ..._.Li ... Ca&IIOI be lfl.ado Ute lnt Mk1ar; OliO IH<I"I<IMOI 1.0 reo~ 
t ... ot.,.otllti"••nt•, owl...- to the ltuolla, tnd ool<!r U.t9 lrlllole ula· 
fat. U...t tlteir """""""'1.1 111 In tlono witlo her. Thr f~rlller u.-,rM 
eeutaot ... or .,_, Howeqr, ..,, !hot e~loa of ou r .--I•IH• Ito to ... 
U.n.tlpt.n. fill all !.My ~~~~ ia -n~eo~ «> tiM 81<1\a O.~nt, lo 
..-.lftlo...,.rtal••MllllrtllojolootltoCoft,.._.a.rnrdiotrid,o .... 
...._ 11"1 ~ wort. ta ••'" tOft• ono ta U.o A~t~rricon YH'""'Uoa of 
,......,. .. ,, •• .,..to.dtooa<ljuot .. r· l.aMrCo~~rutioo. 
=~.,... for .. ioloUou ot "' ... ,..... .,.!!.~~~~~ ':::::•.!.= Hci<lcd te 
Fr- 1.111 ll••"- oloo.e, wlllro 
llrotltorl...tolllolocM...,r,ltwu 
,..,.rto4tUtlltrl'fiollUl••••k lo 
u.. ... ,.. .. du...t .... r•-•lol"u 
.a...ta-olot;•ioOo<to: worll_,.. 
......,,......_ u--.n..-Brolillr 
la..toll r iollrd Uta oloo~. •llot..,. 
lai"J'ad)llrtniU\.I'"'f., ..... r , 
Brotlll-rSt&.~n, wHiolorha...,_ 
ofllood-at...-.oll«, .. ,.rtHfor 
, ........... , ... ,.,old•rU,U.at 
~lltroloopoilltloUdllltrietlla¥ooh4w• 
. a....U.nl•.....,of .. tl•rlt, •nd a 
nll•loorofiiiiMOI'f-rkintalfMII 
""'"·I)DnorU..alooor~tl­
lloor rtplar routlu .-ortr . th•t 11, 
""""plal~\11. obit. and ~hnp mort-
.. '::;: ;;:·:.~ .... ,, ... 
Hrolltor G.lchtd11, 11f t lto BfMklTfl 
Oiotri"d1•nd fromfi rotton l'•llll ron,of 
tloo Brow....,iUt Ulatri<t. I• wlri~h 
thrlllfo..,odU..J rtlnts-rd oft~o 
POniC"ttlu ""'" erlotl~~~~; irt u..-,. ·r--
CioloJS..Uicto. 
All for tloo l)fltlll lrt.li,.n ll ·t· ~ 
c--. .. alcaU.... .. ,,.. ~N 
,. ... ._alallond8t,lnwhlc•u..r 
tnrpl<aoloed U.. fact U..t tho: n• 
,._,.....,,.... ~rt.loe Jololllooor-.1 
orot..M..to ... -. ,._,..for.,U..r 
.. rloeU.. J olnt U...nltotdteiMIIIO· 
41oleotrpotoo rut dowa f.IP<'niK. 
Ali .. lrdlocllaion•.._. e,.u.e, 
&tlln, Pr..weatoftltoJtol•tS...N, 
laf••-• U..4tlo&ate.U..t BroUtoro 
ll•l,.rln,Wa.rkllf•ll<i,. illfln:t>allt 
took up t~la qu.ntio11, 111d dorlded too 
--..-lldlltlr.t.JolotBoard«ouU 
........ _ ... loftlooro...,;t.U<J. 
whkh .... appointed foarwMbOCO 
fortho plrtpoHOfl'ftlrlr,.rndt,.U.. 
nw .. Mr of Olloo,.. far tlt.o Jol~l 
B"rd.l11 ronjunrUoll wit~ tlla Bo.nl 
llfllorH to" , loo•IS.UIItrrWrllldlho 
)hno,ru,and O.atwellaro O.btapo. 
t lolnlu tln.-forthopur..-of•ork· 
IMII "'Iplallof<>rruna.l"''"'' " "la t 
iloo.rdoa. aao,..•arblot.ilula. 
Rr•illllrJ.._,.....,... ... IIulttiMu.. 
~~~ . .,.,.,._,, ma~• hr lirothor Bttllll 
b• ol•tol-i. Tho to.,nr!Ueo waa 
231 EAST 14do ST., NEW YORJC. 
a--.o~•Local•ollort.LMIO..' c...n.:.. w..un. u..oo. 
I T ro.11om.iooion of ,_..,. ..-. ol\ p&rto Df the world at mot! coli.• 
nniont rotea. Buyina 011d Nllina of Boo.do ... d F.r~ Cunn>CJ'. 
F"" onvice •f information 011 immiaraliort l•w. 
TH£ AGENCY L5 OPDMJN11L 7 P. M. 
EAST RIVER NATIONAL BANK 
660 BROADWAY, NEW YORK CITY 
Oa SpecirU lntereot or Thrih Acco .... 't. int.c:rat ia crecllted eac:lo 
m..-.do. S....ll d~ 1h1dly tolten. Op.,.. J'Oiil" ~~~e«M.U~t now. 
S.fe Depotit Botti SS.OO •nd up. For ... • romittru>ce. made-io 
aUparto ofthe-rld . 
THE lUND OF ~ERVJCE WE ClVE OUR "OW BUSlNESS" 
L5 THE ARGUMENT FOR ntE: snA.DY 
INCREASE IN OUR " NEW BUSINESS" 
:: ... ~ the .,..., MM""c" of tiM Joint Now York. Drol.lo.er llolpe.ri• 111--
u::"~=~.-:.:;,'::.,~::. :u ~~~ 7.":/w.U:cc~'i; 
p~rt.4 «> u.. .Jol.lll Boud u l.Uo-: tl •"" !:S lo 1101 alio(octo.,., B..,.... 
AMOOioUIIr tltlllp,tltem~-lioa thf. .... it tloo l~~t~•i ... C<ural E1• 
c..UIIo"" anllacloptMAroto,....· .... u .. o Board will H lpprOfldted i~ 
cMoo l11r U.. ...non ....... 1111 \Ito !.Ito pro)llr lllltl&er, tllo Ouaral "&c-
la.rllu'...,._..tf""...u,ta•ork4t enl.lreio.t"d-..UIIo.-NNpdlH«o 
J>o11,. a -•; _.,.., t11o1 ljaert\!.o ... 11: .. 111 lito two l""oh; n•ntlt, 
:~~":'::!:. '"':::.::~~~ ~t ::: ~ ~~·;.ll,:~ ·;o~~:;~~ .. !:.. .. ~ 
laltnratlofll lau•ll • ... uteul•o Lotallt .... eao pe..,..ual;e.t.~llt. 
out.-of·t.o.-111 ....,haUoa u.palr•; U.. lllltn~ati~nal••" ' '"~nord to 
fourt.ll, that llto d•ll~lt /aeurnd b' "'qlltol our I""'"'""'"~ u well aolll~ 
~o .!"=I! ;!"',~~1~ ,"'; ~~·;1u~: ::~~';'.~e;:~~~~u:"~~~~ ~:: ;~; .. ~ 
Mnhl p to tonr tilo d£Qclt ond U Burd .... II•" • lar(U KOpl to 
_ .. t for OTit.rtloalloll .-~rtr:; work ~r. d.uldlnrtUtl~llo ~~. Gil 
ftft.lr, tluot U1• )fttl.l"llltl..uJ diYidto and va lh0~1.lbof.6V"Da\'llriOfOUt 
tUcouoU)'IIIt.o dt.ltlcta, nd plad J olllln.,.rd. , 
dim-lea..,.,......,.. to oq:~~~lu 1 U.. 111 c~JVIII&bt, Bl"lllller Jlalpo.riM 
...n.,.lot'U..Wioa'p._•t..o.t.- rto-.illlatltollllia"O•Il• •~<~""•"•• 
........ .....,.: ll.aUt, &lt.MpW •o,. ,,J. .UJioatwu pouible for IJI• -1· 
m&d• br • ~"fat manr de1.,.111 to f•r. I f ""' •••ben, unJ~r tile ...... briBI&bouttlloullluUOIIIOf""~ eo..C•~ ....,. 
rrw.:r. IIQ •• ltz2 JUSTICE . 
LABOR THE WORLD OVER 
DOMES T IC I TEMS 
u•o• <:OMMISSIOMJ:. TO aaroaT OM nautr: 
.J.U B. Dtl1'!., Hew D••aUin 8t.lt.l t.Mr to. .. IMI..,er, ;-ated 
..._ ropart n '" H"' H.•pUln tutlle ttrilo:l 'nllnoif.J'. TN Co111.t.lntt 
~-~ .. wlll-1 wltlo}.,._t.lli1' .. If IN N ... u.llllll a-.1.,...... 
cton JIOtiUJ' uwl trpK&ec \t ~uoplrit ~ iMntlp!Sh Wed.-lla)'. 
JI.USACHUSlTTS' JllfUMUM WAC.!: I NC~l&A..Siu 
A llllmlll11111 ....... tf ti4 ~w.U: fer~~~ w~• ....t ciri--
ploJ- ef nt.U a..t'jitpa~llt '"'",.... S.t11..S.7.,. U.. 
M~I.Mtt. tilllil• .. wac-c~ ,. "'"'"' .~a~m .. ....,. 
;."'; !~':; .. :=:-:.t:': :~~;;~tkts """" e!pt.n ,..an ef qt: T'i'nd 
LAIIOR Uf'USU TO SPONSOII LUSlt 
ofp .. lu<l kbor 11'1 Ntw Tork atarled lui. •lrht • ••.,.•ut of FGt.i 
.,..191 U.. ~u of H~ca Fra,... u • roprMUit.ltl'ft ol ilbor 0t1 the 
o:o•n~ll 011 1M q11aUI!tat.lo11 of tMC:htn. Tilt fnllnc wu uuallllout that 
110 labor ludor o~ould '"'"' on tht tollnrll wbkh lo tht tnfl>n:tmnt llunau 
oflhtLIItkaot. 
C..J t peralt1"11 fr11,. W"-e Minto If COIIIIniJ tbe bulk O! IIOII•Uilioll coal 
~lllC proo!Hed In oplll of 1111 bllamlno ... 111iuro' ttrlh, n1<bed r.n acT"· 
Mtnt rullrdaJ wiU. SwretaO'J' H-u upon an acl,.lnlttl11lloll plan for pre-
•uliiiiJ ,.....elttn., all<! ).~ coal pricn durl"C lilt period I.H laduUJ 
r'U\IIIIepont.lt.IIJ'tled OJ. 
ST.UC£U ASIC f"OA LEGISLATIVE lf'IQUI.T 
n.. ... F. llldh.hoa, l'real.Wat t f 1111 Uall.ed Tul:ilt Worhra of 
A-rka, ud lfiJtr MtbooltJ, tf t.wn~~t.t, 11..,, led a deloop.tio11 of 
llaloa olklaio tnd obiki"C tutlle .... rlltn ltltfar1 I.H lf-.hoMtta HOIIM 
Ru.letCo-ltk*, •rclaaf:OnrahloludOIIfora~~lanfllptlonoftll•l.OI•· 
"''""trib hJ••ptdaloollllllittH otllHI Jtylalatvrt'. ' 
h y!~:\~::a";':~~~~11b':::!.!;r.!:(~"=~"'~~~=i ~.:~~;: 
"'a (Oflll«tl .... llall kt"ftll lilt •d•laiat,.tlon aiNI ~ho&101e11." 
lf'IDOUU JOIHT LABOR PHSS 
TH .-~eatloa of U.. lntt .... tlon.tl BratMrhMol II Leco•otkt F'lffmu 
and &acmt- yJt... tkrno 1M FG-1111 ~nate a fi.HO, ... faacl to~ U.. 
~oc..bl~M.ut tf••n:r-..-pon iat.l>elat•rw.t •rw•ntu.ll.ollar,batit 
"•""' to llldant • Jtlat looiloor ,.._ 
.liVOLUTIOH TH.O\JCH OACANIZATION 
The Nad0111l El!ot('llli'f• c-.. ltw. of 1M Sodalht rartr ;11 1 1111111-
lato ... no 11M worbn of \1M ooanlrJ' that It -ld .. futile to atttm~t to 
ntrthrawllHIIJ01'tnlllltnt.,.amlli110'J'Iaau""tlonaadet\lbli..baSodlilist 
llldootrlal R.pablk. It od~KoiH • ptattf'Gl FGIHiril.n rtt'olutlon br orpn. 
bl~l' U.e worklnc ol._.. Into an i11duotrial onlon. 
OPEN ' HOP AN "IRIDE,C'E_HT DAI!AM" ' ~ 
l'radtrk• Otlano, fom~n Prtt ldtnl of the Wab.ub Rallrud, and fonner 
.,tmkrof tM t"td• .. IJ!e.e..,l &oanl,t<ldreaalncatranopol'\lltlonai'OIIpot 
lht~mblrof Comllll n:•ottlwoUlllltdSllttldttilrtdthatollthathlac 
aoU.. I'Sifllohopballlrid-tatdrtlm. It ,.Ill\ M tlllteraoot~-11nion 
&loop or if It lo a ulo01 olMip, lt 1111101 H tiOHd qt~lnft ooa·a~ion 111111, 
BUILDINC IHDUST.T FOIIM' COUNCIL 
T""'cu ltalllllia pa.,....etllarostoratloaot.,..bllcNIIftok~1 1a tht 
huildlftCiadutO'J', and IN nt<Hifortloe 11Ma af an eie1111ntola • ., el!l'ort 
toniMIMallladanla""t&ritMJ,In,...nU.,.ntblollttn-...d1 tftlM! 
to .... tln at tloe A.,.ric.., CIBitnoctl .. Ctull(ll, wlt.ll FraUU11 D. a-. 
••ltuWJ...,a. 1f~.~tltwillloa•ttht di .... U.nl>ftlotarpaloed 
tonalnKtloa lndaotry h• _ ..... , I.H .. ,.. IIIU"er 11 .JIHI_. t-db aDOI ::.!'!.::= ott .. ..,,.,_ ""lt•n In 1M ba• .. ll •1141 the 1110ti011 pktan 
T111 tlatb week of tht c""l flrih Wit roa•ked "' an ln•n- ;11 Mil 
..,.1 prod.,.tlon, ''"' "l.pllt fll' tH w"l< 1111 ... tttl .. ltd at 4,lOO,OOG ..., .... 
W<:ardlncto a"aanoon«•tat-...dlb)'thtGHJocl<al s ....... ,.. n..,.. 
d>H;tioa af 111U.raclt~, Hwe1tr, J1'DIIiQ prattlolliJ ..,,., 
DENBY Ef'IOO.SU SU•!IDT PLAN 
s ...... t...,. Dn"' .._Lt.,..,........,..,."'''",.,. .JtU.l Coo\lft....,.•l 
C...ltt.M U.l wblk 1M wu ...,._.,C. 1M MhiWJ plu It a ~l 
_,. Ia .,.,portlac tH IIHI. loa IMllnN IMn a.,.arf'd ao otlotr ,.., 
at tloil ti- to lluolol o• a llMt ~l<ot~ by th .. __ ,.., 
~lkft hi U.. Htioa QOblal-c b'aU C. '" •--~~~~ af lU,DOO "1]1 
M IIUN Ml ul- U.. .... rbn of..,.._ alld lllld.nt.oa, will ... ~
.-Jild • "'"' wqo~ nt, fttllm teo weft: . 
Aa l•port .. t .U.. ef U.. ~-,..Jt.l ..-11tlo11 arrle4 at ... ll•p 
t...ll111 IIIQ' Dtoy '-111'"-liool ef wolbft, taDN " lh .Japu~ ... '"'"'"" 
-·• " faiUI '"' Mdltt!U. ., w. w.-u.a- c.ar ...... , w faJH4I. 
"""'" ... ~ltl...U,. wi!Wnw aD lc. _,. '""" Slkria. u. Brit!U 
por~at HI ... u.IW .,... "' 1Mb ro,_mtlou t.l .,,,.. tl ..atl11 
Ulla111L T'Mdoltf..CU.. ef tile,.._..... W.t-lersed at U.uod of 
1M -.tiltC ~ Ulla l'tMhltloa to tlot 1ap&MM _...,., "'"'"' It .,. .. 
,...__. lloataa ..... wuto 1M ruol•tloll "'""' H lltl'llu- It m. 
.Ja,......AmlolaaolorntG,.....ft'OMOI-. ' 
At tht n«nl eoafti"''MI 1>f U.t Natltllli Labor U~~~ainc "-""Uo•, 
,Jatl< MUla, Jf. P., d~land that lht .... Ill of I.H lloualna ~..., !117 In tllt 
l.,.dqueotloa In Enal.tnd, "It lajaltlltiiJ',"htMid, "tocU\lleftltora-
tlo1'1of la~~doundtrU.tuvwn"ltw .. todt-lftltU&athtmlnda,.wil.ell 
elcctorojlad to ao to lbt Hll1>t bu 11nderU.. ,,.., of lbt Sqolra,.....! W 
110 tlull« In tilt IIIIUtr." Ut added thatlll1n wtrt two lldn to U.t boa.!Dc 
....,ble•-tht tt.lt<IIJ bo-• of Eacland ohk and Ul1 tll11ki ... ol11111 oidt; 
tW plttura pcNottatd oWe of blc cltl• ud 1M aldt whlth tllt tolll"lltautr 
•IL .THraandlotrlotalawhidltlltboi>-I'IMilntludlaciiK•.,...tllua 
n·a ....... torthe .. c.tolld...m. 
J EWS IN I'AUSTif'l£ 
S-kiq ill poblk 0J1 hio nUirll ~~~~ 1 Ylo!t C. £n"pt ud Palftlillt, 1. 
Ra.ma,. MacDollllol ..W lbt alll•t<latb ol '" 11111!1' poblltMd. Ill eutalll 
poipera wu ut to ... "''""ed. It wu aot 1n11 lbt tllt 1cw Ia Paltstiaa 
,.... aati-Aralo. lA loll prolnolonal oDd tnH anlo11 erpaiulloa etJif'C:W!J 
tile .J1w wu paaa~,... ruoloU.n aftu l'ltO!OtlOI'I, d .. larlfw tUt .J~ ud 
AriiH w011W workt.,..tbtr, and that t~• .,.,... wtrai(Oinc to \l .. h 11M 
A .. Dotllt•irtutofco•bln.tlkln. -
TH•U SOCIAl.IST I'A.TI£..5 UNITE 
1a IJiite of -nac rat., • clcutlc ..-u..Na at lk.rtlll •*"'•n. .. a_ 
Hriaca•u:oo,ooo,..._.,tookptt.-tM IUJDto:r. Tlltft•~•ptall­
r .... allcllrH Sodalltot partka. wllo, lor lbe Ant U.., -creed 101 a aal~ 
traat dtiiOIItratloll. Prnlou" tlll:l a -...m1e ._1111tatloa •f I.H 
~rU~ ~e:.D=.~:ft~!::,!'::"~fli~'Ji .. ~ !~"":~ 
o.., to k a u,. af rest. Tllll lafchtJ cntara of tht OITIIIIII worllll<$ W&l 
mada far lbe Daitri lt'ODIDII<i IIM•icbt.bol>r diJ,fOr •ni1'11"11&! f'U.OI ud 
re~ocnltlon of the SKIIIU.t hptt.bUe of Rqllia, 
AUST.IA 
FRANCE I'LATINC Hut CAMe., 
ll hu betn l~tmod that II, l'ol""' .. It In direct ~o.,;M"o.U...tlov wit~ 
Jtorfantr wltll rtpl'll to tb1 un~entntlon of Fftntll ltOOptl In Upper Slltet-
tlltpv.rpooa Mlqtoann•at.tro11bi<l betwH~ Ct.,..DJaiNI Poland. lf. 
Pola<an hopt1 bJ Ill- muu to prowoh Olnlll"ll latt"tntly Ia U.. d• 
pa\ld onu1f UpporSIInle, Olld U..tto t6ord l.llllln• for tilt Fft1>eh 
te ~01111la u dtf~•n tf Polaad'o "n.ttlooallad•pe1141•~~«·" Jfankl F .. b 
1111 w .... N Pol""'" that H II pnparN C. take .-•• ..t at _,.,;_ 
..-huot RuN tiNI Ct .. •nf. 
IJtTI-MILil'AAISM AND THE J:ICHT·HOUA DAY 
AthaelllliiiJ ..WOn rut••r U.. CoAiJrtM at t.k lntem:atio~~al Fed· 
eratlon of .1'raclt Unlono ..-..a two ltaportant nMIIIlollt. One, dirett<ld • 
... !not ndliterii-, o!Kiarod Ulat ont, 11nltJ of II'CinlutlOII alld action Wlii 
NatroaetknandHCuTiilbo,..•con4)Uuta:thaothtr•l"'ed•llworktnC. 
atand ..,lid fori.H • icbt.h.ourdar. latH tutof tba,.•lwtlon oo tllt 
taplt.lllfl ofl'enll••, ~••mint whlth S1111Die .... , lllo cro•t ~11. 1M 
wonla etcur, "Alwr tKtrdlac that tile l'f'litt.rlaa o.,.allltloD lo IMoi.al' 
:c~=::.:. ~,:::·.;::.,u::~~!;·d:-::s .... ~ ... ~ 
,.,_.,. etlld.l~ t'-tah,.•l olne<o t.ha .,.,r ••• ....,. Hqalrfd r:Chtt of U.. 
t>Ak\arit.LM 
LABO. IN .souTH AFRICA 
FOREIGN ITEMS D•rinatlltllllkc. iati>ollolllhAtriranll-.rA-•birUDthtln-
£~D :~::'!..·~ :~:-~~~·:.".~...,.~~.:m:;,~;:,:!•=t ':':!:" ... ;:~ 
CELEIIIJtATif'IC ,HAICUPJ:.A.£'5 BlltTH wo11ld ..,e:uat l6 1.1111 Iaiii aeeounl \!1.1 nlct tf llf'l&lllud ilbor: ad tlo<l 
I\WII'ldtpriaotlpa11rtolabortoulebrattotllollhakc-rtan"l•eroaO'J' conmMtnttookllloteouniiiiiJI<IIJ'rannJonellbtro5cle. ltdldBGt•t. ;~:~~~:":w'~.':~!or~ ... ::;: ~~:~~!':. :~:.~~;.~, ~~'::;;;iJ::dP::f::J :~.b~!: .. ~!:'J,.~o~:.~·~ • .U::~,: ;!:,~:~ ~~:dJ:~ .. ~~~~ ... ~;!.:"~:~~~,; 
=~~;.',.H~~o-.!.~'::.7~::!-~::~::r~."'td KUH from Twolft• Nll'hl ~:.;~~:.~:::: ::~.~~:~.~~: ~~~:: :-rt~~~~~~o~:::-:~: ~ ~ .. ~n;iil 
CUU.O SOCIALISM 
. r o ~~~·~~~ ~'!.. ee:~"o~':w!:'~!:~ '~""...s~· ~ ~=~=~:: 
tfaU-tloutfthe .... t-at.,forlhe,..,....tfc ... nllaatl111Jud4C'OIIO,O. 
n,. 10u.t wln'k ud lor ""'"•l•to 10Ud ,.nW... ud '"pil.IJOUIU ill IN 
t.n.dl ~alon _,.._.L 8. 0. HNaon, 11 t.1H1 BrhlM C•u.t of Blilldtn, 
""'rntiiiiJ • ram.n.. t f aec.n .. • ~wr • ..W U. plkl ,,,.. of ofi'I.II!-
U & D wu IIHGiia•IJ' l~lk- to \.U p~i<IL . 
INDIA 
~ ~:·=· ~~~!o~~~~~g:;!:!. ~ ',~~~.~" ~=-c:c: 
nita. JUdwolalld lfn. 0... CPno.ldtatof tloe S.apl f'.-...Wou.l C...Uttoe) 
,,.III.IQaJ.IIdlatlllodlrettln,udtthtrleaclanlft,Oioll aro----. 
~rNtUtl..tll•, .... atlonrnu•·lthU..arruloedwtrh.. : 
" 
.IUliYlO & rrw., ........ 
&cial and Industrial 
ll"UJtory of the U. S. 
The Activities of our 
Extension Division 
.,.DL K.l. CA&MAM 
.,Do. H.J.c..-. 
o.1.,_ .,..._. Gl.,.. .. w ........ • ~. ,....,.,, o... •· .. , ,.,,., 
...UONL 
IL El!MIIIIM C IM...ul.l a....ta*"" Ia .A.ulu An. 11H• 
., FAK,.I£ M. COHH. TM Ualtaoll- a.- •!MabW WKW ........ 
U ... \Jot o4Yifl of Mr &ilwo• •tin •e .... ..Uif-pai4 -- ... ,.U. I. flit"'"* - I( -.IWMol -...1 upUaiH I f foc\Orp' IP"I-t• 
tioMa1 O.,.rt-1, U.. C...Utt-.- ....,., ~.~!!_Wit' ....._.,...... L O..elt,_•t el. n,.._b.tln ~
::::.-...;.'.=tu~P'=.:~ ~'::.;'I:~!::: .. !~~..!7-:!;"'HHI•••·~ 
""~ ..._w..-M UJIM'I- ..ut .... ~ ,, u.. • ..,._ .. too. :t. , .,......_ .. t.o 1a ..tMU., ...,.,_, 
e4. n~o ... - ... ""WIIIl&U· 
1-.-lr a~lltlM .............. ., 





-qbta.-otcf.,.ll • .,..,.,..,.. 
~lllltnfarnh,to ... bilt 
r.lltr. .u a. -ttrr of fad. 11M £N.-.. DI..W ... of "f Zduca· 
tloaalO.pto~talwa,slnclodtd 
-·ll<'tiritinM f - .. , lf"l·lore-
thtn, n~r-in YiUloll. loctllftllin 
lta.l&ll,lOO<:lai!Od.lritleo.h!\tolad 
ltd•- p,. at tile rep!Ar -t-
bclof.,.rlonl..W ... Wtahra,. 
-neH•IIrlocala,.;ollltoa•· 
~ tar loaonn to e.wr- llMir 
_ ....... ,.,. ...... laloor -..11-
.lt<U at tllelr bll.ol11"" .. «li>>p. 
DurilllfU.. putt-reo.n.~~~<llioe· 
turH weNifi•eatt the ..... tb>pof 
-.,,r .. rloul oa....._Go,.eroiiJ 
Uoat ... ""r ........ Ned ta u.a 
latat:locuotiM--...wMot· 
lladodU..-uoc ...... .rnatl .. 
te,. .. , .... U.C•·-~ 
'I'Wooa...t--..pnt...Eooc-
u.lo. YWdWo "'" ......... s-tlomi.Wolwa,..M_,., .... 
_......~lot..o..l•l:t 
attM~~apoftlotlr 
a.UO. .... fHIU..ttlole ' .. rt; .... W 
loot•te.dtdto•l•l'lf'ldflfi"'I. 
T1M leel11rn ""' o dMiblt ,.,.. 
,.e. Ylnt,thtyoddl•t.nattotht 
NCU!U IHMin- -llq- of tiM 








po.rtootllt ud fonrankd to tile~­
..,.u.-e Bolnk oad Eoi~~G~tl.tul c... 
~•f l.lotlocal&llloaot.­
wlolclo wt ul<K t\wl,. to i4'1KioulJ. 
Jeeto ....._ tol led to t.ht....,. u• 
k t•r•ud of t.holr ,.embonhlp. 
.u ~a,.n ... t .. t.~ot. •tnltl.l 
""'· U.. Eol~~aotiaaal O..putmenl 
'"lei nil t«t• llllolo -·~ lltu ...,r 
C.UMO OUT IMfl OF TH£ UMIOM 
Tilt -•Mn of tilt Ualoo Hcaltlo 
C..,t4or Uult.lo Scloool ore •.....,ifltolf 
IH 1 pad fttiltl: and cuanioll to 
llurllonlal:o ~ lolre,-..., s. .. 
Nt, Jon• 4. AD l rimdo ef 0.. 
U.UO. Dcoltto Cater lf..JUr. Se:loool 
• • • IMM lntenotod Ia Uta l&ftUI 
ofU..Frldayllll(lotH ... Ill~•­
:..r:n~k-1-tt,.rtklptott ln th lo 
Oar""' -.w at 1:30.,A. 11. ot 
~B.otwi')'Pari!Do<IJJ.HU..1har 
llloUatai• boat;arou.o.d trip tl<ht 
trille•lfi.OO. IIJ&IIart ... tlnlac 
to Jo-1• tht party lft l In IO<Ieio wtlh 
lllot Wol bon, at 1M U .... ll•'th 
C..tn,IJIF.oal.ll&hlltrftl, .. _o 
&.1 ,....lt,lt II l&&k# JO<Ir ... .,.,.-•. 
..... 
=-~~ ...:-:.. ::,•-:.7: L ~;."': .=:-~:,"".,~~ .. r-.rapen, 
lo -•piWI. - :: :a::::::".:eu~. 
It lMTt • rt ...,,._u,tino of • · r-Mr ..,, U.bu, •llli,.-, flt . 
1oc:11 ... lou U..t co.,plal11 tUt U.y ._ I'Mnln• ..., ita laeftulq '-opoorl.aaot. 
.U- Mull -P ,,_ U.. ...n 3. New 111111o"" of produ•tlo~t: 1:.1Y1' ..:olt prltduclloa indu~ of -•ll 
I f u r Edo .. llP&I Departrll..,~ .,. ..:ole ,...ut1.lo11. :;:.; ~:;~~;r= :: ~0::.: ~=·:=::~~~~~~~It~~..-~~~~~ of MOUJ'. 
wWd. !. .W..J" al \Wr .-.-L .. Sldal ... _,_.. ei'Kto 
Bot- do -a ... ,w .. H~ a. ~'of popg\110.. 
.._., .... •*t"UJ ... W...- 1. Q,..t,...wtll.t-t.tMo.ttuUotCiwil Wor. 
•et wltlo a,atiiJ" U.. ,..., at tlo-. =· lld!ftrlbllt!on of poplllatloa: Orowllt of lilt d\lu 
w~oo ..... wu.,~oee ... u..oaNto I.IKftUelaa-'criDdal&a. • 
_.,Ita- &.t, it.'" a1M t.nt 11. l:•ftTOnte ~ CI'Mt !Dd..UUI eitMe M'rtleJoiq .,,..,,.,. a 
U..t -.,'" tbe lnoll .. ctPCa oloown lllqla a.~: C&fl", Dea~Wn, a.~ e. If• 
11J .. &J&ldoo.'-'ptloaef.Ou 111. Iae"*""'tt: paft~ef•"'"'• ueo.,.rt11wlllt ,..,..., ,.,.. 
w..,, If ll ...., ..q ltM aad J.,..... at.tloa. ~ 
""''· -" ... later It ..-t 11•• fall- s. Tl>t 111 ,_.., r ..... a, laMT . ,. ~ ., ...,. l••lcrrotlooo, .,.,.....,. • • be..W~&ppertof a ll andOrientaL. 
Tloe llll.l....._ ... taU......_~~ 1o. ae~..t•ul.l ot-w.ln~&t.i.......al,., 
plA,...IIJlltoddotl(a~at.Mr 1 DodfntafU..aoncaatik..,dola•e-looloUn&•rinocratitl • 
laad fft""''"'" Ia 01U" Macatlolta =:~-of po>Wcdulladllll.rlai upltallot.t, "eaptalao of l11da .. 
IOd.lyJtl•lllfllr .... rtoowiUJoTaad t.rJ,~"JH .. trial~~dC. 
0. -a4cact U...t tkll .. r1< lfOI lb. 1. Great fort.uoe. a!>d U.ei r ,.wtkal, -1a1 aad HHt.k I•· 
.,., ... e~ .. tl .. of u.- wM e&ll ~oe~, ~·- . 
•-.tto..Ua-~llfk. 1. O.-.tlfOWI.lo iaa .. loenafarloaaw"'f&t&raon, 
n. ... Ill .. , -l"'lffq upoct 1. n., fad...,. ,,..._ llJ1oi r•pUtlil .,.. -florer-e•plartt 
ta "' ..... tlolu.l _... ...,. tMt io ro1Au-hlp. 
tloat fit aU 11- • • -~~en.- 11. ~lin of ,enou tlllfqq Ia ••ufutDrilll 
ud-Q,,.....IUOI.W,wl&looolt 4. Ciuloofacraria>o&Dol.ieotut:rialbl~ 
~ • ...._. k.faD~. t. c-,.._oftloe Woor.......,_t. ......,.a" ,.Utb. 
z....~ ..... f..-o111 .....,... l.l.&looro..-uh&U.U..tMirlfOWI.lolo• .. lltra ... ,...tr. 
__,. dl<l - llod tt .-IW. to l. J>ll!itkal ,_- ..._atiq-lotnrm ef ~"run: s.clal.-
tokt ...,..,tan .r It oHNCtlr, _,.,. aa•ltart.lbotlte\Jaltaoi.Stat-. 
nuclouoof tltt faetU..ttM tdt~C&· a. IAwarilllfoflaloor .taodlmb. 
Utulworllof .. rlii~ LWo.,nanclclolldnlol.alod....u-,. 
Da.loa, tu ... to 'donltl' lllulllc .. t JL nt COIIII"'LiU.. of aNkUld l• .. t,-rut.o wiP low ll.l..o.datob. 
... .uc1 wo•n, lato .. M - laloo"r, 111. C ...... n Ia loula-o~oa, 
-•• aad -.-M ,...loleaa., &.<~d 1, Cre• tn a.Hd for e .. pl..,.nt of '-l'lf• amouni.O of uplt.l 111 
U..tU.IIt.u .. lo elt,..tolllclllteUI· ltulu-trial utoe.rpriMt;U..eorpontoto .. oforpalut!oA. 
If"'"' ef t1to1 -lotnlt/1' .. a •••· !. Taulud• ....,....,. n~~~~:ntratfa of entrot .. f uplul; 11ldlltlrial 
,...,.., ... , 0.,. -trlloatocl t.hdr tombblatlou &l'ld bvtL 
~-:: :0.:-"',~:= =,;;:-~' ,;;VM;;,M;;;"'~-~·.;"-;;;;;;;;"'"';;· ;'Y;;,:;o<;;"';;U;;,· ;;,L";;~;;;;;LL;;,==== 
..W U..t U.,rt ,,.. ol..,.,_ llldh1dulo TO THE ..UCUTIV& .O.U.OS OF HID AMD OUTUifl TO SILVU 
~oUlad tnOJ' •--t. "' wislo L.OC.U. UM~S LAJC:I. 0H SUMDAY, JUNl'. .. . 
to ,..W tht loololnd !.lot l...tiYiclulo not wort of Hf U•ull ... al 0... Tile Stuu... Coutll ot Ht 
~:::. ·;o:.: :..::::-t ~·:: ===~:'~..:;a;; ::':.'a~·~=~~.-;'.~~~:; .. 
nok ud II"' of our htttruUona.l l.hll U•t of t1to1 Jar. Durlq tM ud. .oallap f or tklt oo..n. Tilt 
OIIIM O..t ..,,.. .. tht ut.bululll, .... ., .,.,.u.. U.t te~bera end IK· Ant of tJo,e.,. will t.kt pt .. , 011 Sua· 
i•~ ... \Upi .. U.. whlc:h .... "'- Ur1'1!rsl"'f1'0orelh•tounuofleetuf'H dar,Jun.4; 1t.!lil~u1Akt,Sia.ttn 
t.loJ.workJIMIIW.. ltliU..bel.uU· whltll LlrtJ ,,.. too,,...,., to our lolead. 
fol fruit llf ~ l'WN .,. plut.l Ia 01a.Mn. lklo,.. plannlolf ud mal<· n.- who wi.to to ,Join will ploiOH 
lltol J,....tutlon of manr tbou•ndl illlf arriJ!If1'•tll.._ It ...., a.~ ... ,.. oar brill&" thdr landou wltlt tH1io. 111d 
.r "r llloti!IHn. ....to. to ceafrr wltlt nr •-• ,._ teh alolllf a p&I.Ot .. n .. will ~.""~=~=. '::::;'~-:-'-~~ ~~It ;;!"~u~it!-:"~ wi~ W•tc• Hilt _.,., ~~utlr4l~ tar 
llul .. tolh .. tlolo ncan~H. 
ltAMJ.U STUDI!KTS CUT LIVING 
COSTJ aT co.otUATIOft 
,._••uodtotoofO.UalY;,.. 
oltr of Jtu .. Un mNM tiM-
oflioriOI'toU:so-u.•r•••of 
to-o,..-ation. Tht•al'l"'nitJtsttlJ. 
litlood &lf<IIO' o! ..Ud...-11on. 
wltloltwNni&Maot ... tU...tadmll 
eould<lU~~PtrOJidtlltlhorlteol­
"'""~ toU..•illl•o& 'nlo 
tlrl• whe .,,.. worlrlnlf their .. -,. 
throqll tilt .. lnrolltWirtqlllek to 
toke ..t~ula.l If tllor Ofp&rl<uoily, 
ondltauf•,....•-•u•tl•eelol'-to 
prwriclothotlr..,aloolta~t, T1do .... 
........... .. _ ..... ~"""' !.hat thtt .,. 
utudlAI: u·.,.rado• to U.. ,.,.. 
~~--~ ., ~Itt· \"'~ I>H'.ni\kot 
1q "' .-laeallii'OI&I .w...w......-n llrlna: alMa' at.t...U. for c"ldlllf. All 
u.fal to "r •e•berMl,. la~tlq ,....,... of lfUIH ... 
•rd'•r., ~..,.""at iloio ti-. """"'"llao ._. ,nparN lot tloo tt•· 
n olk 1M l'!o•atmlo lloenb of ou &lltt ... 
........ 1-1 aolou ta oppobtt All tiltH~. pkaM -.t tloo 
.-loKetloloal -a!U.. of tlorH .U -..Ittoe at lilt Stak11 blood feny 
.,. uU a Jollll tOIIftf'eMt ot oU u.- (N...,. York oUt) tl 1 :30 ..... f'J', OR 
MIIH!Uoui t--.111- .ucl .liM.. !lo.U, aorolq, Po foartb. 
l~:i"~!':~··:~~~~ ~=~~ ::.::..::2i·~~t~ 
f ro• U.tlr lllldlt, and wt urp U.t• not kllowa o.U ttl>er, IIKaaa oe· 
tot...,t.udt-aod-owllo qulattd,,..... f rie""-ando""ntt 
enlllt~\allotqatAloll'f#.fowlloaraht-S.IolllitOIIdpocl 
tailor tdacoUon ond '" lleeltou to ftl--.wp, rallo4 fortlo '" lafia · 
-••-•EdauUaoall>epartoaeala. &fltedb)'tlool>ulllftii>O!V.nl otu· 
eolllltulltl laun.uaut t~ the ••· tolllldlnp. h Ia ae-dlen to empU· 
llaloi.OU~Ut of"" ........ ud tltt oht tltt '-~"~""""' of~ opo-11-oir 
ouelllflM•'fll of OIU' a....,. .. u..._. "erutlo&l to our •ellllwn .-h 
Tlleo-all4add,_ottltt optondllttltclo,.. 1MMn. 
tl«tod ... ....,. all .. \d lie Milt to Co•o ad lorlq ,... friHuh Wdh 
tilt F..dorollono t 0q.rtlllnt ot on~. 7tu' 
!"*i'·!l!r· )til .IUSTJCJ: 
The Shop Delegates' System ~=~~=== Tilt olltp ••lopll...., will ..t. ......... 1M _ ..... " ..a- rlP& ··-lotl ... ___ ,......tqwlt. 
ltil .. r.UC.noMIIef.,,\1.1MOp-
~ -4......,...,...... el ~- .._...._ ,.._ t1to11 ...,.W all&fr • ...,.ftk .... 
--.. .. ~~...,.,lt:IZ fn•c.....,eftMf-•fMr• ... 






.............. - "' _.IuU... _  ,... ...... ~
:!:c~~ =.:c.:-::"~! 
.lllt ..... kwllla-doelr!Bt..--n..,......., .................. 
.,... ..ulMd II tltt -~~~~~ ia . ,. 
,..U...t..IJ tltt ,..._, --~ 
1 • .., ......... -u..- .... 
*loc1otd,_e.lo.., .. ,......S. 
ullll••""'''-vn•,._,.. 




:I.CTi fJ' t loHI ... ttp.-el.e""" 
,..,tl •llelld••«ll .. ef tiiJo """' 
oattle t ... wecke. 
t .n.tlrd«ltlonol<etlbt"lndlna 
YpOnU.Ientlf'flr.dYa\l'l'olldt•rrlld 
\IJihtJointDoertlondtho-t r ofll«n, 
n«pllnlllcht-oaathloMdrwlll 
~tcJd.o 10 n.ftriiiYOIIItn 10 IIITfff· 
endu .. YOII of lho ..... brnhlfi-
ThotO-Jt\.ellltll-1\ullthJo 
btolr,i!orcenlud,wiUnotMtlollllt. 
h• eo .. poe!Uo11 will eM,... u "' 
- ·do.AJ - BUtft,..,.lllt• 
tl•• win~ ... en• ollop end.., 11 
&JMIIHr Yap"' wltl tlloa ... ,. II 
)le., ..... ,..w...,.."tapartklpol• 
la tltt orp~~laatltL A llodJ ef tllla 
litol,~& t11t .,..,It• .r u.. e~•M­
..... ctiUIOl dt ..,,. ei'Ktho wwiL 
t1oe -ltt<l h..U..ralliettt. !Mt 





... .,....U.dta. "'"' ...... .-.-
- Juo.w, \11&1 Ill ..,.C_ WlieOI e 
Mop ,..,.._owiiYt llo..o ""' rloelloll 
ltioan~l.elk••f-~ 




t.tU.II In U..oMpaw!Utlotn.fot'l•l· 
do•htvtentpporUllllt,\oMolect.-
...t IO~O..t bodr•nd"' ,.ttkll'l'll \11 
the.rtl•lt.t .. • f lhotl'lflnllltltoead 
... m M d~pri•t<l of .,. • ., ,_J~nttr 
I toh••• •..,r•bollt!Mir!no!Gttrr. 
Tho Ctiiii"'IIIM Ill turth~r of lht 
opinion that point No.2 tf thio ., .. 
tf'lll,wblcbPft'l'ldeot ... ttbltbtdJIIt 
noocvtiq tad lttrlolel;,.t, b,"" U.. 
Oi!nlooltftllteea-.lt1141;ctn\rsrJII 
tlwt..,t<rellcprhoclplolofnrl,.. 




... -"tnlolt Ia " ...... , dtarM 
iadilft~tMtlltttlh<h;.,..rllltlr 
.._,,_u., ......... a... ... !bel • 
iP"l dtlll un be ........... .,.Pt 
to be doH. ia "'"~ w boi<"Mifr tM 
ill.to'"l" tf ... crt•' -·t-a~t ... 
.,., _.,...u..., .un •• f ... t u.t 
wt-..., .. _.IJ•.tlao:•U..,M-
u-tfllw ... l~ ... -lllt .. rt 
~~-"""-"""'""u. ..... lO U..ir•---tiapeiHIMU..• .. 
n... ottlo:( edkhMI iol lloctr •rpn· 
b.eU.. .. II .... pr+rftDI ..... wlle ..... 
at .. \o ... ltUwt,t ... W,.WUt\o 
....... , "'1M ............ , ..... 
coeolwt of U..lr orpnlaallotl, ..,... 
wilt al'l •llalolae \o u""'lte llorlr 
l"'ll"'•~r!Pt~~••-"""•ad 
cl.._,..tnttf !Hir•nlcln fto~~~ tnJ 
•~tl•llrhrthoit'lf'Cin lutlon . 
Vndnthlllpt.on,~r!Plof•­
bn wUI cJtpellli apon hll fortYIII 10 






dtprl~ of U...IT r!put. lot•• o • r 
how"' llllp...,.,llotirc iUou. 1'A 
"''"t lit ... I• •lnd tM Hrlllol•olfJ 
he.,...,..lllld~•u:r..,dlhft••u 
............. ,.., ... , ., ..... ---
~ ... -,.,... .... ~ 
.,. .. ,....~., .... .
wll M ........... t!uJ ,...-.n-
ltJIIM"'U7M7Ittloo_..... 
tiM. ....,.. ..... , ........ tbr.t .. 
11-."""'"tlol....tlan__.tltt..._ 
_ ... w.t .... ltlot---
... _., ............ ilill 
U.teftlooohll-..... -.~. 
lqt.Uok ..... ltwlllM,._atW. 
~U:\.~::':~~d:r.: 
U..lr •1 t. !lot trpnhatlu. 'W'• 
tunltappNn•fti'Mti......,.U.. 
Uoe U..l t..nda to utlude • 1"'1 
portion of 011 r m~,.brnhlp !ro<llpoo.r-
tklpot!Dilalhtlnttl'l\llall'alraof 
U..orpnt .. llomei..,JI.Uae"'d 
llo.rt Hln dllllMuouwltenmoet la-
loo,..IIIICend -~Mtloua trobloml 
~nff'Onttheo..-en!ution. 
Funl!e.naoH, It le tlse optaio~ of 
l.ht«II .. JtiHtil&lU.. orpniaatioD 
or .... , n,._.,.t.ath>n will hi too 
~Mno ... ealodr\oactt.nd)ecil. 
lattforU..orpalu.tloa. nopro-




-'"' h•d•trr· U&lollo ..... iifol-
.. .,..., aod • '" iMutiT ;. Jlioll&tld 
X'"":":;~·:..-::-.=~ 
llooot ,,.p1., 1M tr - .. P"p&io, it 
... ~"1""'Ht.ldoaloofoDrtr· 
..... dot ..... doelitpr.e. Md,_J--
-~--~ ...................... ,....,"' 
• ..._..,..,:e. Tu.tlltdotll: 
tM.uyotN_Y.,...f<w"'u-
_,lo,wloldocoo-.wefllort-ttlooa-
ltria ........... ., • • -,...ll•.q 
-n P"'P tf -•Mn _,..., 
tiM )em,....__""" ....... 
........ .,tlf: ........ _..f_ 
..-,...u. ........ w~,.,tld·"' :E:·:~~·.; 
"..-l•..U.for.tdaMtU..all"aln 
., .... .u.,. ........ llrebltd~·""' 
\o ~. whkll fact lou Hn U. 
_ ... ,.f .. ~IIHIII•·­
,_, d-..an tad wkkll ~wo,..,..,. 
toutnlctht work. 
)nCGftl.rtlt\olt,w• Milne !nand 
nf"'"""ad loU.!. ru••allon for 
adoption, U.. obop do~1•tH' o)'llllll 
up.....,n~lnRuolulloiiNo.l87. 
Br lht tonn "lhop ~•l•r•C.. boll.~" 
.,....,.,.U..llnr .. Joohop,hlpl'9p0,.. 
t1011 10 lht nYmbtr of woriL•n , ... 
ploredi.Mreln,MwtllatNsn-•\1· 
tl•H of milt t~~d blnpap l&r•J., 
<iekpt ... .UUMtleci.HwllookaU 
::~'!~~rk~k~~ 
ohaii•IM lot U.. Dtll t• rt.Uj&IU 
botnb. uuecotl•• """"""w~ 
MallM .. p .. •ii•M t• lt. loeb • 
MdrwHid """' .. aliak ""''""' 
w ... nu••f_.., .............. 





.~ .... ,.. .... " .. .,.,. ....... 
............ .... ,...w;.,.tlq ill , ... 
prKibl .. aln " tM ulh. 
.... ....... ~-ill ........ 
•&lhtcud.-.rl'd'~tn~wwa 
...,au..,- ........... 
_,rrlltt ef • '"""Met-. ef tilt 
,_,tiM!_.,. • ....u fl'M't'•., .. 
w..tns ...W panldPIII t.'&tdt. ftf-
,,. ... ,.,udtbetMpdtl.ptea'.,.. 
_....,w..Ueftrnel-•ttiq. 
h k lOt tlollalu\IQ_Jf Lids ,_ 
hlliHIIJf'retbrtpttotlleM-
•Itteu 10 Htu n*W.\on ~ 





Ina tht t,.llllnC or the u~mnu for 
•Ycb n~Jotlatlono, thor .,., Dot lit 
for lhla work. Tilt &hop dek!ptee' 
bodr woyld loe~e thla wo..tr: to • 
chllllen oe l of ponoaa who ba•e had 
!~t=~:;:;;~~.: th: . 
t.Ullllfh.,nt ot '-'! l11ohaatri.ol ,...._ 
Uunrnlof ohop...,....,.,r.etins elfd-
t<llopi'Oport1ontllhe11Y.,borof 
wtrkt .. l,.piDJed ID~hobop,,... 
-ullllet.ttlot.,.rblraofU..., 
....tlntoaded "'do,.,., ,.;u u. 
IHIJI'tfttleltftlle .... oft.hcworll-
enliiU..dllinafHrt...._ 
,.,., ...... lu.'"""" ''"' lloil-k•"""'" • .,a.c.lofHrbtu-
.. W.ael,llo>l.,.dt11:&D.ttloatwloao-
cnraMoral,..lta wjoiotlltaniY-
for t1tt ""'WW..U.I of • doop MJe. • 
••*'•rsW-.U..tlllleJif,..;tiedy 
f•octlttoa•JCrf«~Jepifanaef 
..... ...,..._"' t. ... ~ ll:lto ....... 
llou!: 
:::' ... -;"'~~~~/:= Co-operatives Aid 
:;'':!,';':';'.-,.;::!=.'!':•.::; Striking Textile Workers 
-,.:::~;: ;:o=~~ore of th. Tloe 1 tnt.ilt workon ef ~~ •••• 1 . .. - led .. -·· 
0,talon t ... t the plu COtltalnlnr.R.t.- bland aiHI S"ew EDII&nd, lirlkllll 01-edoo. No labor orpniullofl 1.11 
tlu\1011 No. 131 Ia l111p,...,tkal, lllljuot, ooplnot • 42 per~'"' w ... nl, • &t· tilt United Sut .. can win • JIMI-
tlld !.ooplut•nrdomoc:,.tic: fonaof hoyr week, end lnduotri.t 'dupollllll, lon~d utlkt unl•u It co....-.n !Itt 
=~::;~ ~=~~~:!:~~~:: : .::::::~¥:~~==:-:~ :::: ~=d:::~~ltl,.:;~t~. Ins:-:~ 
tneruoed Uth>itr of ~· ,_ben em at.ltH. reportt l.bt AU·AIIItrleen 1\ta do not 10 f., If the .trihrs Mn 
ttid llhop..,.ep,...nllthee, can br ob- c_,... .. u .. , ComMI..ion of Cit••· ~ optnd tl prl•tte atone whkll 
t.elned In ...,, tiller w•)'* wlt!w>ut t.IMI. 1M n•do ... t hradquel'\tl'll tf .. u, 11 lot pf'llllt oil' tho worbra. 
<t"lot.lln1 ooir ~t-tt!Lo not. ead de· ttnaor-iollor .._!Mrtlltt. . ..... il The t .... ,.,.u .. , ..O.U. ..., a'riq-
=I>C~~'.;": 01~' :'!~ Ue pn.....,. aud of U.. wlh,., eM ~ .. "!f.:~~..'::~~.=·::~~~ 
who11o..,., IMJ olaiH~ Wt llc!in·t thla !lot -.po~tl .. -~- Mu IMII elao bJ foDipriUq: prl•ete llel"• 
llool\ ...... Ual...._ oloop to&Ddlten •ppiiH wiU. ..u-rllld,.. ....... oloonla 16 lfUhl.t._ ll .u;u_,. ill 
ubt!IIC 111M ,......ntU.. oloDtlld loe ltr. "- U.. <VIIat dap tf tilt ...... , \o _, -oprnttlu c-~ 
:.llo~:;..::a.::w~~W..lhr~= ~:-~f':~,c:=:=.:::::;: liM. .- • 
p..W..- ttotffOJIIb.c tbeir ...,.,;q.. ....... llrnd M •PPb' ail 1M ""'-k• 
tltt, \o huoplre- wlllo Htlmola- ..-.' ,......-rlau It U.. Powt.oo<ktt 
""'blt..rcnfortbrlrorp.N .. U....,\<1 Vall4oyf..,.ntAJtWMk.. Tlllalot}f 
fdoute llw• \1& dOC'" tf «-11.- ;. II- lift ... UIC ...... lo .U..r .trike 
l .. t.Joeoa-httlo)'tl....alllno~.e<~u. ""''•"'~roootnlttllollll ... l...., 
,...,It tf dot poriadplos vf aJoo. t..oN ooplldell.,.o, ooieW.~~t~ lH N-l>l"tfS• 
Wll"" • ..._~,. tln lltkr., II ...,tdoue _,.. ..... . 
N,. <l~tm, d- not- P-ot- 111 ~:~.to=: ~~".:.t::.::~ 
oR. ziNs rl 
110 Ewt 16do Sbftt, ., I 
(llot.l .. incn-eM 
4\l!Au.) · wo aan cr;. tile• all r.be ri.Ptaof ell.""""" 16 u.. -'"•'"' at Jhnt .... 11M 1\Mt __ }w,. ~ COIITort our t..r, N. J1 : tM c;....,.,.tl1, A-lt-
orpeluU..Intoon onU;~talloO.Wi>tnt tiM of Pow ........ N.J., hlrfOJICI"•IO 
~~~~~=::.~"'=n7:,th.,~ :=~.:~~.~=~.~·~r::: Physician Fo-:_ 
~.:;:_ '"" tn ..... , and "'"ft" 1... ~':~!::":: = ~ ~n!':~~":f Men f1Dd Women 
Let" 1101 bt r•rri,.l<l •••1 by uttoo!tt~~n..t .. ~po,ond oYU ""ld 
.,.11\lrunr.el ph,...! Ltloanot do· tht frel!lbtdu• .. H on tMo olll pment 
at~r 1111 orpni .. tioll O..t heo ci•t" to lh• •trike"'' '""',.1-rl•~.o. Tloe C onaultotion Grati• 
U N IIIYOh Joopp\M¥1 Lit U 110>1. twO fl1111loh Co...,.,.tJYt 61fJ.tJu ~ f 
nail, llutl!aldt HMiio ... lotrol>ip. 1"he Fltolllla ......... •r.:t rtndeti~r 111. 
:::;:!~~ ~:,:~  .:~e~:u.~~ ;:';~~~~~w:~.:.t ~ .. : ~~~-~~~;~~~;~ 25 Ye•, ol E:rt~ience 
llad ...... Jpctll btp.iledla•yo\UII• TJo-..clotlHirtDO!Onlrpr9Y\dln• 
lafJ """"'~ llr .U.,It .W.01tloo \o U. atrlhn wllh 1-1 01 eeot, ht ere 
U..cnMoflht•O'l'-entwblcllwlll &1M !umlohln• r-rrlf,o, ,..1tii>Ol , -"-"' tA. M. IetP.M. 
lwi•r•...,.t•n..U•t, llrlkt ..... l .. ...UktofeMDIHonlht•.,.a.l.,.lld ,_.,., , ,A. M. oa 4P. M. 
ullt.ut .,. ... ..,5p. llool of 1M a11!e....: 
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.,. JOSr.f'H f'ISH 
CIUt&AAt. A -•d.., . r t~>. .,,.._, .... ~.~ •• 
M' r-JtfltU..roc:ntlate.-.-
1.1 c ... ",;.. ..... ~,.,,.,...,. 
., ..... .._,, ,.,.u,l ... •"'"''u 
-\ten ••oc:Uq tk ntun ... ,.. 
tahnepwiU. a •howte~ql ... bo 
H.....,fl',ilwuaHYI!loHtbulo. 
lt lo t.,otW"tM""""""'•tbor-oplJ-
ollol aoiMJ il._., 1Sotltll....,..tl7 
tno !Mt lot, \.h.t praa.!oot, oiW oot 
,.,.t"-ttMI'IOOiullotlloaotret ..... 
ar.tln. Aaol, J:~rtllonaon, lo """' 
oftlotfantb.ottlle .... lnunof tloo 
F..W.,, JlaJ' a lilt 
_..,. .. ,..w-""*~ 
... t*- .. .,..._ ...... Uolo 
......,._ N-, ...... r ~-r.u 
-..t.e'•tu.l..-l.• ...... l'ftldo. 
... ~.Kalil. J...U Hal'""", IIUa-
.... T.f 1M o.- .... W'U..t J IOiat 
S..nl, .,.,. Ia a •ln·praiH!tt. ucl 
.._.tHU..JIM•lB .. nlattM 
CH•taU.., ,.,.rt.d lllat tU!Id;iH 
llri.,..Htl•llaloula,.U:lt.U. 
-llotUtU..Mou.t \'tr.oat.u.l 
lll, • ._aHwa!.taabn,liooflo"""' 
-·tM•\Ieoo•"' ..... __ , 
-c.lq. wWd• will loot lotW ll_.a7 
,... ... ~q, lt•J' :tf, u Arll,.._ Hall. n.,_....., ... u,•a..•u..,.. 
.-l)'w!Uotloatltftlten .... llYt 
r-~~~::if . .;:i;~'2;_;~~~~:::~ po.rt of t.hla Jelat.._tL s~o~,. .......u r.n -·......,;,. 
=="C"::· .""7'" - r·,-·-1 ~::r~!"~~u,'~~~ 
............. , ... , .... , ....... I"KK-tl ... 
'""'"'11 ........... ,, ...... , •• "' 
nHiu IM '"""al tf U.........,.. 
OuM' tM .. u-.. U..tw .. t.d:u 
.. , .. , • .,.....wt~oo•J.nlla••nc••f 
tloe .. nlt.oriaM-tn!.Tiot"''' 
Yflltlo~ decldt<l th&lall ltoealnlollO 
ud Join~ Honlo oltould 111 lo,..er 
Hllt(\thl••-..,.oftl for thol~ttr­
ll"lonol, Thlo \u, ~o•nor, II ul· 
IHtoblo for tho proooa ~ q~A'"'· M 
II W~l \ dlapooh\011 till UIUIIYI 
Harol wUI .,..kt of tloll ••tttr lo 
tlot tutu .. II a q~mloo IM~ •Ill be 
lob~ vp•rtM•"""'"""'J~ 11'111• 
-1 ,.....u.,.. A l'fHm•oacl.o.liHI 
..n•tlloio,.....,.ww~oe .... ,...lotl-. 
THII!f'"1'111lll:o,lolooii\Mttlllo 
ua .....,UMo..,dnod,utH"""'nl 
w.IWf....,lt4"i"an• ..... ofo._ 
.....,. wn"e aLIK •• ...... nlolr 
t~orM.a• U.. oM of Uod •our. 
TWta11·ht UR~ ,.. MIMMt IYflT 
u.. .. -u.~o~ ... , .... .. to ... 
Mo.lo lnd!Yldvol lo ....,. •• ....t. B~t 
thobelktolllcttol -knopoo•t 
•• ••lolo JM1 rar 11wonb Mlplq 
HI,..,.,. ntt"• ••• ""' otrkk .. 
Ylt•t•"""-IHio. 
,.... ... _ •• ,. ..... ~o..,..llo 
4no1HIIot._j..,;tlolopoiotlio\.h.o.t 
it lo . ... ,..,. bo,..uot •• u .... ll 
.. "' ....... ~ ........... . 
doat Uololotlot •t, ••Ita-of ilo· 
~IM~U.....cloi.-!UIIlll 
.,_. OtMr t~oHd.ao .t fCIIII lotoo,. 
:.~u!: ........ ,.,,« ........ 
A Di••••-• of ()pial... 
TIM 'IO'ritor ot u. ... "lo•ao .. 




•Hh th!W111kJ' wao pn.._.,t at o 
m"llqofa\14iotrlct01AIIqenud 
bltoin- ~nil of U.. clo.ak jotlot 
MoN.•Joo ..... t.ooll:llptllioquto-
IIN. Rt uplalotd lndo\&lltberea· 
oont wloldolaado tlolon•tr-ol a!Oe5-
..,, 
Tloo .,. .. ,.., Mli..,.eo, and loo 
,.....tdtltllotolll-lf,llt.atwere o· 
riPI ~oatrel IMtltottd • pod. clul 
• f-tittOIII<fbolnlptd &.ooroU..r. 
TIUoll•,..loliJtraoof\.h.t"u,.. 





lall«efto.trol, Doohlatky otaw.l 
tloot M fok .. ntlo.o.t..t ...... wk 
foo ... f •r • •••"'" of cotton i! 
ouetiq e.tz.ol wtn uem.e.L 
K..._lomo .-w Mar 1o ai ... !Mt 
••n... ,.erjodo of c..u-.1 k r. 
la,ena.otl !Mt U-IJ-. ..... io 
,_...tt.oUbocobu.t 
urdoudoaloall tltoa 
R- 0 .. 11'- Wllo an 
~ ... 
fKt. Meat* wu oude IM"' U...t .. 
MMtiap M' ...... WWdo ixt~Mt 
'-1-...... ... ~ne..-.... 
IMlqMW. lt4for llo.lo"-•U..t 
U. M..Un M' 1M ei!Uiati" of U.. 
Mll«tl•"""• loula wiU net Uka 
pla<i:t fora U.t. 
t..<allO low!olo• h. lakii .. UpliOII A 1....t dtol hubftn•ldhere of 
"ootatomontwlth roranl l<>ono of "diYioloa of ' work." But It urmo 
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CUTTERS' UNION .LOCAL 10 
_ ~ TTENTION! 
NOTICE qF.- REGULAR MEETINGS 
~·~ s.:.;::·. :·. :::::.:: .  : ·. ·. ·.:: ·. ·. :~=~- ~:!/;: 
Woiotan.d 0. __ ., M;..:•n-- ·· · ~ ·~ · M-da,-. j11ne IZd. 
Meetmp Be.U. at 7,~ P. M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Manu Place 
Mcmlxu obOIIId notfail toch•nc•tho<rwor kloae~~rdo..+.u. 
&otn&III Ot fChlflliiii iO ... Otk, 11tt,- oft 011Jd •loonotf•iJtorclllfn 
their world na e~~ rdt ..+.en l.rOld olf. An,-o<tclailinato compl1 
with thio will be11.1\rject to• fineb,- the E.oecvti¥c Bo.rd. 
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